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LETTER OF TRANSMITTAL 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE STATE TREASURER 
Columbia, South Carolina 
December 23, 1968 
To His excellency, Robert E. McNair, 
Governor of South Carolina: 
Sir: 
I have the honor to transmit herewith the Annual Report of 
the Treasurer of South Carolina for the fiscal year ended June 
30, 1968. 
Respectfully submitted, 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer. 
REPORT OF STATE TREASURER 
July 1, 1967 to June 30, 1968 
COMPOSITE STATEMENT OF FUNDS 
GENERAL DEPOSITS 
General 
Fund I Revenue Other 
Cash Balances July 1, 1967·------- -------- 1$ 46,651,747.92 $ 963,517.60 $ 90,705,351.2
1 
Receipts ----------------- --------------------------- 3,683,448.97 188,
121,683.07 424,799,285.39 
Transfers - -------------------------------------------------- 368,321 ,199.35 200,838,571.31
 356,495,759.66 
Total ---------------------------------------------------------- $ 418,656,396.24 $ 389,923,771.98 $ 872,000,
396.26 
Special 
Funds 
$ 136,979,715.81 
182,501,674.41 
42,814,976.10 
$ 362,296,366.32 
Transfers ---- - ------------------------- ---- $ 68,323,326.75 $ 362,400,797.62 $ 482,320,602.92 $ 
55,425,779.13 
Disbursements ---- ----------------------------- 326,890,046.26 27,287,682.61 
300,682,807.27 157,494,978.92 
Cash Balances June 30, 1968 --------------------- 23,443,023.23 235,291.75 88,
996,986.07 *149,375,608.27 
Total ----- ------- ------------------------------ $ 41 8,656,396.24 $ 389,923,771.98 $ 872,000,396.
26 $ 362,296,366.32 
*Includes $129,841,291.06 Unemployment Compensation Fund deposited in the United States Treasury. 
I Totals 
I 
$ 275,300,332.54 
799,106,091.84 
""' 968,470,506.42 
$2,042,876,930.80 
$ 968,470,506.42 
812,355,515.06 
262,050,909.32 
$2,042,876,930.80 
Cash 
Balance 
July 1, 1967 
ltECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July I, 1967 to June 30, 1968 
GENERAL FUND 
TRANSFERS 
Receipts 
To I From 
Disburse-
ments 
Cash ·------------------------------1$ 46,651,747.921$ ·--·---··---·--·1 $ --·-·--------------·---1$ ----------------------1$ -·-·-------··----1$ 
Appropriations : 
1965-66 Education -----
1966-67 
1967-68 
Health ______ _ 
Judicial ------
Treasurer -------
454,086.02 
3,229,362.95 
1,754,m .2o 
63,291,385.24 
19,120,552.37 
49,202,774.38 
2.00 
372.81 
235.00 
644.27 
27,156,739.81 
299,732,052.37 
Cash 
Balance 
June 30, 1968 
Transferred from Revenue ______ , ---·----------/ -------··-------~ 303,275,591.91 
Totals -----------------)$ 46,651,747.921$ 3,683,448.97 $ 368,321,199.351$ 68,323,326.75 I$ 326,890,046.261$ 23,443,023.23 
C.lt 
ACCOUNTS 
Additional Insurance License F ees ____________ _ 
Admi ssion Tax -------------------------------
Aeronautics Commission -----------------------
Agriculture Department : 
Dealers and H andlers License F ees ___________ _ 
P enal ties ----------------------------------
A lcoholic Center ------------------------------
Alcoholic Liquors Registrations and F ees ______ _ 
Annual Insurance License F ees -------- ----------------
Appropriation Refunds-Departmental ----------
A rchives Department . ---------------------------
A ttorney General-Claims - -------------
Bank Control, Board of- F ees -------------------------
Bank Interes t -------------------------------------
Bank Tax --------------------------------------------- ----
Bedding Fund -----------------------------------
Beer and Wine Tax ----------------------------- ----· 
Brokers Tax -------------------------· 
Building and Loan Interes t -------------------------------Building and Loan Tax ___________________________________ _ 
Business License Tax ---------------------------- ----··· 
Charter Fees ------------------------Coin Operated Devices Tax _____________________ _ 
Commercial Disinfectant Fund --------------------
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1967 to June 30, 1968 
REVENUE 
Cash 
I I 
TRANSFERS 
Balance 
I July 1, 1967 Receipts To From 
$ --------218.561 $ 2,660,926.22 $ ---------- $ ----------------1,339,730.50 
---------------
---
13,146.50 
19,471.19 
--------------
--- -----------
------
1,550.00 
-------------
---- ---------------
------
------------I 5,475.00 --------------- -------------------
- --------------
----
30.00 
--------------
-- ------
--------
=:~~~~=~~~-:=~:~ ------
18,590.00 
--------------
---
69,100.00 
----------------
-- ---------
--------------
1,195,463.39 832,000.00 ------------------
142.26 
----·--------------
-------- ~·----~~ --~-~~ 
1,000.00 -------- ------------
260,097.001 ------------------- ----------------· 
1,048,999.44 ----------- ---- ---~-------
85,583.30 ------------------------ -----------------·--·· 
22,755.001 - ---------------- ------------------· 
13,338,880.49 
----------------
-----
----------
--' 
- ---46;985:67/ 
16,162.42 
------·--------
------------··---- ~-------···--------
232,023.49 
-··---------- --
-----------
=~~=~~;~;I 13,975,866.49 ·---------~---·------- 165,275.20 350.00 ---------··------ --------------768,836.00 ---------------- -------------------2,400.00 ------------- ------------~-
I 
I Cash D isburse-
ments Balan ce June 30, 1963 
$ ------------ $ 2,660,926.22 
1,002.46 1,325,800.10 
763.17 18,708.02 
10.00 1,540.00 
----------
--
5,475.00 Ol 
---------------
---
30.00 
----------
--
18,590.00 
-------------------
----· 
69,100.00 
- -------------
--
2,027,463.39 
72.52 69.74 
------·· -----
1,000.00 
800.00 259,297.00 
----------
--· 
1,048,999.44 
---------------
·-· 
85,583.30 
.42 22,754.58 
---·------·-------
13,338,880.49 
---- ------
-
16,162.42 
-----------·-----
46,985.67 
2,822.72 229,200.77 
79,008.21 13,731,624.39 
-----------------
350.00 
----~:~~~:~~I 764,557.37 2,400.00 
Condimental Feed Stuffs Tax -------------------------
Conscience Fund ----------------------------------------
Contractors Licenses 
Corrections, Dept. of ---------------------------------
Dairy Commission Fees -------------------------, eaf and Blind School ----------------------------
Documentary Tax ---------------------------------------
Domestic Corp. License Fees ·------------------ -
Education Department ------------------------------------
Electric Power Tax -------------------------------------Electrician and Engineer Fund. _______________________ _ 
Estate Tax --------------------- ------------------------Federal Power Commission Fees ________ ________________ _ 
Feed Stuff~ Tax -------------------------------------· /· 
Fees-Sulhvans Island ------------------------·------
Fertilizer Inspection Tax --------------------·--------Fertilizer Registration Fees. ______________________ _ 
Fireworks Licenses ---------------·------------------
Fisheries, Board of·-----------------------------------------
Foreign Corp. License F ees -------------------
Forestry Commission-Forestry -----------· 
Foster H ome Licenses-----------------------------
General Fund Reserve ----------------------------· 
Hospital License Fees - - -------------
Income Tax ------ ------------------------------
Insurance Department Fees·----------------------. 
Insurance Tax -------------------------1 John de Ia Howe School ________________________________ _ 
John G. Richards SchooL _________________________ _ 
J udges Retirement Deduction. ________________ _ 
Mental Health Department ----------------------------
Miscellaneous-General Fund --------------------
Miscellaneous-Health, Board oL. _________ _ 
Oil Inspection Tax ------------------------------------
130.00 
54.20 
7.00 
3,665.44 
39.77 
1.20 
11.00 
110.50 
957,283.76 
461.00 
661.80 
450.00 
100.00 
224,679.50 
947.50 
440.00 
6,815.93 
2,502,109.92 
857,938.23 
40,429.91 
5,916,079.54 
114,104.04 
3,843,032.36 
192.24 
200.00 
253,781.33 
4,597.00 
9,250.00 . 
-- ______ , 
646,883.061 
314,893.45 
4,300.00 
---------I 
4,729.251 127,062,413.16 
778,686.02 
703,689.231 
4,360.00 
390.00 
20,551.75 
21 ,404.86 
3,096.82 
1,435.16 
3,960,184.37 
4,564.60 
38,124.15 
39.65 
4,804.91 
69,552.31 
-------------------
423,328.57 
432,586.32 
19,401.28 
26,990.66 
911.96 
18,060.68 
4,208.28 
29,438.02 
7,969,202.09 
108.00 
650.00 
22,500.21 
4,465.66 
60,492.99 
10,670.81 
3,609.55 
26,854,098.08 
3,378.00 
1,608.05 
216,784.93 
450.00 
100.00 
224,159.50 
947.50 
440.00 
6,815.93 
2,484,174.31 
873.590.24 
40,436.91 
5,916,079.54 
114,1 43.69 
3,786,204.81 
192.24 
39.77 
200.00 
253,781.33 
4,597.00 
9,250.00 -.1 
1.20 
636,819.88 
35 1,508.69 
4,300.00 
423,328.57 
4,729.25 
93,628,983.07 
775,769.02 
702,081.18 
1,360.00 
390.00 
20,551.75 
40,806.14 
29,979.48 
2,347.1 2 
3,744,061.24 
ACCOUNTS 
Opportunity School ------------------------_1 Parks, Recreation and Tourism-Parks Rev. ___ _ 
Premium Tax ---------------------------------Private Detective Licenses ____________________________ _ 
Public Recreation License Tax __ ___________ _ 
Public School Exp.-Reimb. --------------· 
Public Service-Counties -----------------------------
Public Service-Santee Cooper --------------------
Regulation of Real Estate Brokers __________________ _ 
Retailers License Tax ----------------------------------
Riverside School for Girls -----------------Sa le of Legislative Manuals ______________________ _ 
Sanatorium, S. C. - - ----------------------
School for Boys, S. C. -------------------------
School for Girls, S. C. ------------------------------------
Secretary of State Fees -------------------------
Seed Inspection Tax -----------------------------------
Soft Drinks License Tax --------------------State Ports Authority ________________________ _ 
U. S. Treasury Bills-Interest _____________ ________ _ 
Utilities Tax -----------------------------------
Vital Statistics Fees ------------------------------
Whitten Village ----------------------------------1 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1967 to June 30, 1968 
REVENUE 
Cash 
Balance 
July l, 1967 
95.00 
Receipts 
271.25 
101,988.81 
3,788,554.01 
950.00 
8,700.00 
TRANSFERS 
T o I From 
100,975.57 
185,609,259.08 
15.00 
330.50 
100.00 
116.56 
350,696.65 
701 ,247.65 
432,569.59 
180.00 
1,326.00 
8,808.00 . 
3,638.25 1 
840.00 
518,800.65 
16,404.00 
6,386,571.10 
106,131.22 
3,043,029.45 
2,410,341.55 
45,198.53 
6,803.001 
6,372,529.06 
2,297.41 263.31 
Disburse-
ments 
1,108.24 
50.00 
2,377.28 
2,945.50 
34.00 
13,738.72 
237.46 
Cash 
Balance 
J une 30, 1968 
271.25 
3,788,554.01 
950.00 
8,650.00 00 
185,609,259.08 
350,696.65 
701 ,247.65 
15.00 
430,522.81 
180.00 
1,326.00 
8,808.00 
3,638.25 
840.00 
515,955. 15 
16,370.00 
419.88 
106,131.22 
3,043,029.45 
2,412,138.19 
45,198.53 
6,803.00 
Workmen's Compensation Tax ---------------- ) $ -----~~~:~-1~:~~~ 
I 
Transferred to : 1 
Public Schools Deficit -------------------- ---------1 
General Fund ------------------------------------- --------------
Total ------------------------------------------------ 1$ 963,517.60\ 
1,149,683.781 1,077.501 ----------------! ___________________ , 1,150,761.28 
I 188,121,683.0711 Z<l0,838,571.31 11 14,673,206.71 I 27,287,682.61 I 347,962,882.66 
----------1 -----------1 44,451,999_00.1 ------------------ 1 (44,451,999.00) 
------------- I ------------------- I 303,275,591.91 1 _ --------------1 (303,275,591.91) 
$ 188, 121,683.071$200,838,571.31\$ 362,400,797.621$ 27,287,682.611$ 235,291.75 
co 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1967 to June 30, 1968 
GENERAL DEPOSIT5-0THER 
Cash 
TRANSFERS 
ACCOUNTS Balance July 1, 1967 
A. B. C. Commission ·-··-··----····-·--···-·-·· $ --·············-· 
A. B. C. Commission-Purchase of Evidence 462.41 
Additional Insurance Licenses-Counties .. _.____ 74,131.32 
Adjutant General-Additional Armories .. _____ 168,379.97 
Admission Bonds Funds.·--··········-······-······-------· 53,121.59 
Agricultu ra l Marketing Commission : 
County Projects -------------·------·- 11,345.32 
Grading and Inspection ________________________ 139,767.14 
Marketing Research and Service ........ ·-···-- 3,414.74 
Agriculture Department : 
Cash Bonds ------·-·-·-··-···------------···-------·-- 50.00 
Drought Fund-Hay -·-·-··---------------·------ · 53.85 
P ublic Weighmaster ---------- --·- -·--·----·----
Specials -------·----·----·----------------------·-------· 2,163.09 
Alcoholic Center- Operating Revenue -------1 10,707.25 
Alcoholic Liquors Tax ----------------·----·----- 322,276.86 
Alcoholic Liquors Tax- Cities -·---------·---------· 658,822.18 
Alcoholic Liquors Tax- Counties ---·-····-·····------ 874,766.65 
Alcoholic Rehabilitation Center - ---------··---- 5,177.66 
Archaeological Research- Donations ---------- 9,883.91 
Archives Dept.- Sale of Publications .. __________ 37,432.27 
Bank Tax ---------------------- ---·--- --·--- 5,572.45 
Beer and Wine Tax -·---------·-·--·-----·--·-·----···--·----· 388,453.17 
Beer and Wine T ax-Cities --------·-·---------------··· 521 ,597.09 
Beer and Wine Tax-Counties ----·---·---·---- 303,679.25 
Blind Commission-Special ·-·-·--------- --·--· 
Brokers Tax ----------·-·----------------------------· B(J~~!r!l~e~~~~~1!_~~~~~------·----·--------- ' 
23,890.19 
60,363.63 
$ 
Receipts 
I To 
1,308,255.901$ -----------1$ 
2,269.17 
2,660,926.22 
14,482.00 
12,000.00 
301 ,802.51 
9,701.87 
2,213.50 
793.59 
6,333.59 
18,171,71 3.21 
18,000.00 
6,582.56 
813,869.37 
15,528,381.36 
1,721.60 
23,884.07 
1,862,785.25 
12,000.00 
8,066.00 
8,800.00 
2,683,310.79 
3,577,747.79 
1,581,705.95 
922,661.83 
18,360.58 
From 
1,295,679.371$ 
7,040.84 
18,102,353.87 
15,456,207.32 
16,162.42 
2,073.96 
Disburs.,_ 
ments 
12,051.53 1$ 
2,147.06 
1,829,009.78 
11 ,091.51 
23,693.89 
272,700.08 
16,323.81 
782.26 
10,000.00 
70,400.24 
2,625,051.03 
3,499,942.64 
27,883.91 
13,144.99 
819,031.30 
76,638.84 
1,670,054.15 
974,169.28 
452.00 
7,589.85 
1,759,877.351 
Cash 
Balance 
June 30, 1968 
525.00 
584.52 
906,047.76 
168,379.97 
56,512.08 
11 ,651.43 
176,935.57 
5,592.80 ....... 
0 
50.00 
53.85 
1,431.24 
2,956.68 
321,235.96 
717,081.94 
952,571.80 
5,177.66 
30,869.84 
410.52 
383,988.37 
433,248.89 
252,171.80 
1,269.60 
24,021.99 
179,558.15 
Sale of Surplus Automobi les _______________ _ 
Surplus Property: 
Improvement Fund --------------------------
Revolving Fund ------------- ------------
Cemetery Care-Operations Fund ---------
Citadel, The: 
Institution Bonds ----------------------
Operating Revenue ------------------------
SHR Bonds ---------------------------------
Clemson Un iversi ty: 
Const. of Aud. and Related Facilities _____ _ 
Institution Bonds ----------------------
Operating Revenue ----------------------------
S&FHR Bonds -------------------------------------
Public Services- Operating Revenue -----
Columbia State Farmers Market: 
Gross Revenue Fund ----------- -----------
Operation and Maintenance Fund ---------
Corrections, Department of: 
Prison Industries Account -------------------
Restricted Funds ---·-----------------
Dairy Commission Account ------------
Deaf and Blind School-Add. Facilities ---
Development Board: 
Economic Development ------- ---------
Geology-Specials ------------------
Technical Planning Service -------------
UPA Projects -------------- - --------
Education Department : 
Proceeds-Sale of School Bonds ----------
Purchase of School Buses------------------
Rehabilitation -------------------
Shop Construction ------------------
Special Account -----------------------
Public School Building Bonds ---------------
Public School Building Grants -------------
T Square ----------------------
Educational TV Additional Facilities _______ _ 
8,263.78 
3,435.87 
116,299.60 
6,688.37 
1,161,502.73 
I ,550,000.00 
3,085,334.41 
379,515.88 
----·--------
168,533.59 
72,421.79 
12,3 11.29 
----------- ---
13,476.32 
140,696.02 
765.82 
1.09 
27,728.92 
108.49 
8,141.62 
98,362.51 
52,349.80 
153.00 
41 ,689.75 
126,536.49 
86,857.16 
782,262.58 
1,668,245.87 
60.00 
149,049.64 
1,230.00 
3,786,222.14 
400,000.00 
2,250,000.00 
4,637,624.18 
4,500,000.00 
458,932.03 
153,322.10 
265,080.66 
215,350.23 
18,445.52 
59,575.00 
102,421.36 
200,915.30 
13,037,272.84 
127,681.82 
376,864.08 
2,000,000.00 
4,276.44 
62,914.41 
11,890.41 
86,000.00 
2,625,000.00 
-------------
377,814.79 
13,000,000.00 
13,047,360.00 
154.95 
117,172.52 
13,037,272.84 
2,757.62 
20,010.41 
8,258.63 
237.85 
83,086.69 
637.51 
824,015.44 
3,736,192.14 
383,281.19 
1,550,000.00 
2,701,1·22.70 
4,529,233.50 
3,900,000.00 
501,000.00 
88,714.78 
49,953.46 
257,434.10 
13,802.18 
1.09 
43,272.26 
108.49 
74,825.31 
160,069.38 
2,752,739.41 
---------39,535.19 
324,820.21 
9,427,520.57 
13,833,131.57 
62,716.68 
1,117,711.37 
5.15 
3,258.02 
182,107.60 
7,280.86 
337,487.29 
50,030.00 
16,718.81 
2,646,102.12 
487,906.56 
600,000.00 
126,465.62 
108,571.37 
9,596.51 
228,603.52 :::::: 
98,612.15 
5,409.16 
44,031.66 
35,737.67 
139,208.43 
49,534.59 
153.00 
379,969.35 
158,569.95 
5,659,336.59 
767.45 
197.73 
550,534.50 
ACCOUNTS 
Employment Security T Square ____________ _ 
Engineering Examiners, Board of _______ _ 
Escheated Estates --------------------------------
Federal Tax Deductions-Employees -------------
Fire Department Fund ------------------
Flood Control --------------------------------
Foresters Registration, Board of ----------
Forestry Commission: 
Damage- Myrtle Beach Pier and Park __ _ 
Myrtle Beach Fishing Pier -------------------
Myrtle Beach Swimming Pool ____________ _ 
Nursery Notes and Interest -----------------
Park Improvements ------------------------
Specials -------------------------------- -------------· 
F orests and Parks Fund -------------------------
Game Department : 
Boating Fund --------------------
Game and Fish Fund ---------- --------------------
Game and Fish Revolving Fund ------------
Game Fund-Counties ----------------------
Gasoline Tax ----------------------------
Gasoline Tax-Counties --------------------------------·-· 
General Fund Reserve -------------------------------------
Governor's Off. Plan & Grants Donations ----
Health Department-Special Funds ---------
Highway Dept.-Registration Fees -------------
Highway Use Tax -----------------------------------
Income Tax- Counties ---------------------------
Industrial Commission SIF --------------------
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1967 to June 30, 1968 
GENERAL DEPOSITS-OT HER-Continued 
Cash TRANSFERS
 
Balance 
July 1, 1967 
1,000.00 
11,190.65 
2,088.22 
188,244.50 
27,510.80 
6,528.63 
8,281.90 
11 ,246.74 
4,872.88 
2.00 
16,976.42 
382,264.21 
12,157.36 
145,974.101 
689,741.70 
126,227.95 
279,227.40 
161 ,099.39 
833,241.03 
22, 181 ,996.29 
4,083.39 
17.00 
1,911.00 
2,360,128.71 
122.08 
Ueceipts 
249,282.00 
26,500.00 
5,791 ,679.82 
283,383.01 
9,175.82 
1,460.50 
9,220.96 
972.25 
734,279.08 
123,431.91 
1,662,750.95 
485 ,589.66 
161 ,856.60 
71,365,447.36 
5,000.00 
3,312.00 
143,473.00 
1' 146,063.31 
------2,239~oo I 
To 
33,419.55 
1,818.60 
7,528.27 
30,307.42 
6,896.56 
5,613.50 
125,000.00 
9,970,288.94 
6,322,624.57 
I From 
5.76 
26,173.16 
10,523.15 
2,993.82 
22,125.74 
69,069.31 
8,647.79 
125,000.00 
10.00 
69,792,022.78 
423,328.57 
142,963.00 
832,544.82 
Disburse-
ments 
239,653.00 
22,138.62 
5,747,261.56 
54,916.70 
9,175.82 
878.59 
15,523.55 
11,621.05 
2,843.32 
2,378.95 
756,802.57 
3,504.63 
141 ,508.23 
1,652,385.22 
613,295.27 
90,238.62 
1,582,040.32 
9,904,075.54 
38Q.41 
491.00 
314,579.98 
6,859,927.46 
Cash 
Balance 
June 30, 1968 
10,629.00 
15,552.03 
2,088.22 
232,657.00 
255,977.11 
-----------
7,110.54 
4.74 
142.10 ~ 
7.99 
2.00 
320,978.83 
4.94 
134,794.34 
580,720.93 
123,522.34 
350,835.38 
152,483.65 
899,454.43 
21 ,758,667.72 
5,000.00 
7,014.98 
36.00 
849.51 
1,822,825.82 
2,361.08 
Insurance Deductions-Employees -------------1 
Insurance Dept. Overpay of Fees and Taxes __ 
Inter-Agency Council-Education -----------·----
John de Ia Howe-Sale of Timber ---------
Library Board, State-Con st. of Library __ _ 
Library, State-Publications ---------
Medical College : 
Hospital Operating Revenue - - -------
Institution Bonds-Proceeds 
Operating Revenue -----·----------------------Purchase of Land and Facilities _______________ _ 
Mental Health Department: 
Local Funds --------------------------------
Medicare Administration Fund 
0 per a tion of Clinics-------------------------------------
Permanent Improvements ---------------------· 
Pineland-Proceeds --------------------·--
Motor Transportation Fund ----------------------National Forest Fund _____________________________ _ 
Office Supply Revolving Fund __________ _ 
Parks, Recreation and Tourism-BOR Proi.-
Parks, Recreation and Tourism-Specials ___ _ 
Probation, Parole and Pardon-Bonds ----------· 
Protest Taxes-Marlboro County -------------
Protest Taxes-Richland County -------
Psychology, Board of Examiners ------------Public Ser. Comm.-Registration Fees ______ _ 
Public Welfare: 
County Expense --------------------
Medical Care Program .----------------------· 
T Square -----------------------------
U. S. Savings Bonds ---------------Registered Sanitarians, Board of _______ _ 
Retarded Children's Hab. Ctr.-Const. Notes __ 
Retirement Deductions-Employees -- ------
Riverside School-Const. New Facilities __ _ 
Sales Tax ---------------------------
School for Girls-Timber Sales ---------
----~:~:~:~: 1 
29,965.91 
644,133.65 
6,023.75 
151,967.76 
3,774.50 
189,811.16 
9,523.31 
34,366.90 
274,347.15 
1,000,000.00 
430,227.61 
583,883.96 
--------------------
18,173.94 
3,974.09 
33,848.98 
1,326.94 
10,890.02 
42.00 
98,654.64 
1,479,969.38 
3,157.00 
4,562.78 
2,713.57 
441,155.06 
366,723.82 
14,561.93 
2,548.01 
123.80 
1,125,416.301 
23,381.83 
1,580.65 
4,812,263.12 
3,000,000.00 
653,943.78 
47,694.32 
98,026.18 
672,833.34 
2,219,440.55 
---------------- 1 525,453.62 
594,400.14 
120,276.71 
380,866.69 
277,310.22 
13,825.00 
1,732.80 
9,898.67 
500.00 
372,073.78 
250,098.73 
15,543.47 
1,213.51 
27,588.78 
354.00 
506,940.60 
2,016,771.97 
123,539,674.89 
118,797.00 
303,527.15 
50.00 
3,000,000.00 
772,431.47 
3,000,000.00 
-------··------
303,527.15 
42,877.45 
51,293.53 
-----------------r _______________ ,. 
372,157.29 
294,270.71 
162.00 
112,493.80 
1,191,297.00 
99.19 
1,760.21 
23.19 
370,870.78 
373.76 
442,778.03 
5.32 
123,040,105.13 
1,087,876.87 
23,381.83 
10,000.00 
357,148.09 
1,431.54 
4,450,000.00 
303,527.15 
373,981.43 
307,571.05 
15,532.03 
1,337,176.30 
2,372,360.19 
133,447.95 
859,378.22 
594,400.14 
123,749.89 
380,866.69 
366,156.23 
14,667.39 
1,326.94 
12,651.74 
1,314.00 
380,025.34 
739,134.73 
2,622.31 
28,162.50 
571.21 
948,095.66 
1,942,083.42 
10,879.69 
501 ,670.46 
55,011.75 
9.75 
19,965.91 
405,782.56 
6,172.86 
514,230.88 
3,774.50 
469,823.51 
2,398,425.11 
39,183.77 
82,494.15 
331,142.13 
847,080.36 
296,779.66 
622,116.65 
12,940.55 t; 
209,375.60 
33,006.59 
1,732.80 
8,136.95 
500.00 
93.00 
80,848.07 
1,504,897.09 
1,748.20 
3,989.06 
2,496.36 
441,506.24 
3,682.24 
447.31 
123.80 
ACCOUNTS 
School for Boys-Residence for Supt. -----------
Social Security-Employees 
Special Fuel Tax ------------
Special School Fund ------------------
State Bar Fund ---------------------------
State College : 
Institution Bonds --------------------------------
Operating Revenue ---------------------------------
Proceeds-Health and Phy. Ed. Fac. Note 
State Highway Fund-Federal 
State Highway Department : 
State Highway Fund -- -------------------------
Dillon County Road Bond ------------------------· 
Right of Way Deposits Fund --------------
Special Deposits Fund -------------------
Working F und Stores ------------------
State Tax Deductions-Employees 
Tax Commission: 
Clearing Account 
Security Bonds-Data Processing Div. __ _ 
Warrant Revolving Fund --------------
Teacher Certificate Fees ------------------
Technical Training-Special -------------
Technical Training T Square _________________ _ 
Textbook Rental Fund ------ ------------------------
Tobacco Bond Account -------------------------------
Treasurer's Revolving Fund ------------
Trust Funds: 
Archives and History _____________ _ 
Area Trade Schools --------------------------1 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1967 to June 30, 1968 
GENERAL DEPOSIT5-0THER-Continued 
Balance TRANSFERS 
July 1, 1967 
Cash 
976.73 
404,837.01 
747,354.00 
-----------
2,023.00 
21,439,231.55 
25,625.59 
813,928.82 
1,445,004.75 
290,623.33 
190,394.66 
351,517.58 
20,215.42 
23,283.14 
2.50 
530,054.61 
44,383.66 
612,924.94 
200.00 
402.94 
6,642.02 
53,208.52 
Receipts 
-i-:Bso:s74:79l 
4,961,030.37 
·----------------
39,660.00 
81,240.00 
1,318,870.38 
42,603,460.50 
18,372,755.26 
93,746.34 
1,291,403.00 
11 ,812,553.36 
1,827,211.79 
1,010,375.37 
I 
1,040,905.99 / 
1,550.09 
86,021.87 
--- ---
16,720.00 
123,691.93 
2,857,499.42 
18,541.54 
323,720.50 
To I 
5.321 
185,609,259.08 
4,960.00 
-------1 
108,437,934.96 
2,059.99 
1,504,034.08 
8,566.00 
::======::~-= I 
From 
102.111 
4,961,030.37 
185,609,259.08 
81,240.00 
8,105.04 
42,603,460.50 
900.00 
75,627.18 
1,991.47 
.70 
48,163.92 
1,255,431.68 
Disburse-
ments 
53.26 
1,801,859.73 
5,489.74 
603,767.99 
1,310,765.34 
2,023.00 
128,701,190.81 
924,140.92 
11,410,794.10 
1,929,438.81 
960,415.91 
1,028,727.75 
1,536.28 
21,150.50 
173,298.18 
3,044,658.96 
------------------
18,568.15 
2,494.19 
376,929.02 
Cash 
Balance 
June 30, 1968 
923.47 
483,455.28 
34,170.26 
148,546.01 
19,548,730.96 
119,371.93 
1,180,290.90 
1,773,196.82 
186,404.84 
240,353.42 
363,695.82 
20,229.23 
39,990.59 
2.50 
795,377.01 
3,343.41 
425,765.40 
200.00 
376.33 
4,147.83 
1-' 
11>--
Citadel, The -----------------Clemson University 
_ Deaf and Blind SchooL ________ _ 
John de Ia Howe School ______ _ 
Medical College, State -·---·---
Mental Health Department _______ _ 
Opportunity School ----------State College of S. C._ _ ___ _ 
University of S. C.--·--·---·-----·----
Whitten Village -------------
Winthrop College ---------· 
Uninsured Motorist Fund -----------
University of S. C.: 
Construction Account-Special --·----
Const. Auditorium & Related Facilities __ 
Institution Bonds ----·----------
Operating Revenue ------------
Physical Education Facilities ---------
V. R. Alcoholic Center-Operation_ ______ _ 
Vocational Rehabilitation Specjal-State ___ _ 
Warehouse Division: 
Fire Loss Account ---,--
Insurance Premium Revolving Fund_ __ _ 
Receipts Guarantee Fund-State _____ _ 
Water Resources Conference -------·-
Whitten Village-Additional Facilities __ _ 
Wildlife Resources Department: 
BOR Program -------------
Business License Tax ----------
Fisheries Fund ---------------· 
Special-Fisheries Research ----·-----
Special- Research and Development Fund 
Winthrop College: 
Institution Bonds -----------
Operating Revenue ---------------
Workmen's Compensation Fund -------
Total 
147,599.98 
1,378,630.84 
6,828.40 
36,630.43 
672,913.45 
236,173.00 
214,438.30 
24,282.11 
138,040.13 
198,467.15 
2,027,317.99 
807,200.00 
2,000,000.00 
4,770,704.12 
996.82 
64,595.97 
61.90 
50,000.00 
200,000.00 
1,614.09 
300,000.00 
11,283.43 
27,437.29 
46,148.81 
10,223.69 
6,859.30 
2,199,061.72 
1,523,744.74 
$ 90,705,351.21 
2,132,288.181 
5,969,521.14 
13,317.79 
19,882.97 
2,857,560.92 
475,368.50 
221 ,016.20 
908,496.23 
7,119,568.42 
340,711.99 
172,469.14 
932,242.82 
1,850,000.00 
2,000,000.00 
995,000.00 
5,340,551 .64 
388,195.56 
6,314.73 
747,675.61 
171,532.16 
------
150,800.70 
750,000.00 
2,514.33 
76,220.19 
2,723.08 
27,660.38 
8,105.04 
17,835.62 
7,040.84 
3,147.17 
50,000.00 
165,000.00 
13,815.50 
34,494.90 
50.00 
222,944.32 
600,146.58 
50,000.00 
34,494.90 
669.00 
2,175,859.01 
6,365,000.00 
12,424.80 
2,575.90 
2,749,230.55 
513,024.83 
221,016.20 
696,502.96 
6,917,411.75 
325,000.00 
203,754.15 
323,795.61 
1,497,925.60 
4,000,000.00 
5,176,571.82 
5,341,000.00 
146,932.69 
------------
236,551.02 
1,614.09 
500,205.55 
13,797.76 
157,857.53 
1,456.88 
14,329.63 
20,023.82 
104,029.15 
983,151.98 
7,721.39 
53,937.50 
781,193.82 
198,516.67 
211.592.29 
226;438.78 
153,752.12 
167,182.14 
2,635,765.20 
1,159,274.40 
606,%7.92 
548.46 
388,195.56 
13,355.57 
215 ,272.17 til 
24,661.37 
164,249.68 
549,794.45 
34,579.76 
100,232.72 
32,443.04 
14,495.86 
400,000.00[ -------------· \ -------- 1,243,542.531 1,355,519.19 2,689,063.33 ·····---···-·- --·-·-·--·------ 2,689,063.331 -·- ··-- ·-1,209,882.48 --··-----·- 1,077.50 926,768.02 1,805,781.70 
$ 424,799,285.39 $ 356,495,759.661$ 482,320,602.92 $ 300,682,807.271 
ACCOUNTS 
Aero. Comm.-Crescent Beach Airport- Fed. I$ 
Archives and History-Federal . _________________ _ 
Arts Commission-Federal ----------------------------
Berkeley, Colleton, Dorchester, H'way Bonds 
Blind Commission- Federal --------------
Budget and Control Board: 
Building Fund -------- ------·------------------- _____ _ 
Higher Education Faci lities-Fed. 
Capital Highway District Bond ----------------
Citadel, The : 
Faculty Housing Revenue Bonds ________ _ 
Institution Bonds _ -----------------------------
Institution Bonds-Principal and Interest 
Civil Defense Agency-Federal _____ _ 
Civil Defense Agency- OEP-Federal 
Clarendon-Orangeburg Bridge Bond Interest --· 
Clemson University: 
Bonds 4% Principal and Interest_ __________ _ 
Condemned Lands-Hartwell Dam Project 
Federal ---------------------
Institution Bonds - -- -------- ------------
Institution Bonds-Prin. and Int. ---------- . 
Multi-Purpose Auditorium-Prin. and Int. l 
Stadium Notes ----------------------
Water System ----------------------
Columbia State Farmers Market-Bonds _-----· 
Cooperative Vocational Ed.-Rehab.-Fed. __ _ 
Corrections-Project First Chance-Federal 
Council on Aging-Federal _ -----------------
County Deposits-Bond Retirement ____ ---· __ 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1967 to June 30, 1968 
SPECIALS 
TRANSFERS 
Cash I Balance 
July 1, 1967 
Receipts 
To I From Disburse-ments 
88.10 
4,863.66 
I I 
$ ------- -. I$ ------------1$ ------------1$ -------------- $ 13,679.19 
21.40 
6,239.43 
71,489.01 
10,397.95 
1,014.33 
4,388.86 
438,801.15 
5,050.00 
33,699.74 
464.93 
24.73 
20.00 
79,338.43 
4,100.00 
903,147.17 
490.00 
25,472.50 
134,186.00 
43,890.00 
46,960.91 
367.04 
13,017.51 
37,009.88 
702.50 
12,784.00 
24,500.00 
---- ~ -------
24,500.00 
21.40 
341,563.08. ------------ · -----------· 
37,600.00 
7,911.14 
505,050.73 
420,105.65 
3,787.96 
1,810,827.84 
1,255,156.83 
29,574.22 
41 ,649.85 
2,309.36 
103,315.881 
110,813.14 
-·---- --· -
12.50 
31,172.52 
---------· 
1,014.33 
123,561.70 
24.73 
20.00 
11 ,890.41 
19,400.33 
702.50 
252,529.47 
61,728.25 
39,845.06 
12,300.00 
359,578.90 
5,050.00 
314,785.12 
464.93 
1 '708,841.80 
787,485.00 
490.00 
43,890.00 
29,600.64 
100,718.89 
121 ,054.17 
Cash 
Balance 
June 30, 1968 
88.10 
3,968.47 
95,273.04 
9,760.76 
8,152.89 
~ 
--584;272.98 0:. 
15,471.07 
83, 126.39 
106,086.04 
1,358,928.59 
55,046.72 
175,835.85 
50,842.15 
367.04 
15,614.50 
7,368.52 
Deaf and Blind School-Federal -------------
Economic Opportunities Act-FederaL _____ _ 
Education Department 
Adult Education-Federal ---------A E. Grants-FederaL _______________ _ 
Appalachia-Federal -------------
Manpower-Federal -------------
P. L. 89-10 Federal ------------
School Lunch- Federal --------------·-
Work Study-Federal -----------------------
School Bonds-Sinking Fund _______ _ 
Educational Television-Federal ______ _ 
Employment Security Administration Fund ___ _ 
Forestry-Sandhill Forest-Federal _______ _ 
Funded Debt-Sinking Fund ___________________ , 
Governor-H'way Safety Prog.-FederaL _____ _ 
Governor-Law Enf.-NCIC-Federal --------
Governor-Planning and Grants-Federal ___ _ 
Greenville-Spartanburg Airport Comm.: 
Principal and Interest ------------------------
Health Funds-Federal ---------------------------
Highway Bonds and Interest Fund _______ _ 
Highway Sinking Fund -----------
Hospital Construction Fund-Federal ______ _ 
Insurance Sinking Fund ---------------
] uvenile Corrections : 
Neglected Children Ed.-Federal ___ _ 
Law Enforcement Education-Federal __ _ 
Library Board, State-Federal ----------
Medical College : 
Hospital-Federal Participation -------------
Federal ---------------------------
Institution Bonds -------------------------
Mental Health Department: 
Notes-Principal and Interest ---------
Mental Retardation-Federal -----------------------
Mid-Coast Highway District-Bonds ___ _ 
National Defense Education-FederaL ___ _ 
18,813.99 
12,782.23 
41,673.84 
451,106.32 
106,338.74 
528,819.91 
31,733.85 
52,139.97 
809,293.46 
61,002.30 
435,849.46 
81,101'.39 
3,559.08 
281,244.971 1 ,430,538.21 
43,427.50 
3,586.80 
---223;942.21 I 
26,256.86 
79,409.30 
19,402.09 
197,585.37 
101,753.34 
275,742.061 
17,384.29[ 
2,688.71 
750,443.75 
24,417.27 
119,130.05 
43,623.48 
863,494.89 
1,060,000.00 
835,587.72 
29,720,995.12 
5,542,028.21 
5,000.00 
26,174.30 
322,115.00 
5,850,238.35 
250,035.64 
57,659.33 
122,550.23 
42,528.00 
444,899.38 
5,488,675.09 
3,421,800.00 
4,396,323.20 
5,676,801.91 1 
15,241,900.39 
40,000.00 
59,564.31 
700,468.73 
1,470,287.69 
208,839.95 
1,111,043.79 
18,502.00 
1,535,969.21 
24,415.00 
20,937.00 
1,122.66 
37,272.84 
50,000.00 
5,894.23 
4,000.00 
11,567.46 
84.00 
937.00 
205,639.72 
1,352.40 
29,291.74 
886.50 
4,000.00 
~~=::~:~~~001 -__ 19:~01.28 
105,075.12 2,688.71 
-----------
24,417.27 
141,147.85 
49,373.15 
826,617.49 
1,440,940.15 
734,473.99 
28,324,997.94 
5,573,762.06 
53,287.11 
-------------
6,200.00 
5,912,186.10 
223,161.53 
61,070.92 
98,598.67 
3,048.03 
484,125.00 
6,ll1,271.73 
3,464,425.00 
4,367,720.12 
5,083,494.41 
15,103,593.74 
18.00 
74,063.87 
714,650.61 
19,402.09 
1,490,534-39 
148,062.50 
800,041.67 
35,105.23 
2,222,354.33 
21,211.19 
7,032.56 
77,614.24 
70,166.17 
1,812.75 
1,945,754.09 
4,975.52 
872,740.60 
376,917.30 
423,901.71 
106,623.10 
147.49 
29,845.79 
4,000.00 
39,479.97 
242,019.35 ~ 
790,217.29 
32,189.88 
593,307.50 
362,248.86 
39,982.00 
7,757.30 
65,227.42 
177,338.67 
162,530.79 
567,342.90 
1,701.06 
169,133.75 
ACCOUNTS 
Opportunity School: 
Donations Account -------------------
Ordinary Sinking Fund ----------------
Permanent School Funds: 
Income --------------------
Principal --------------------------------------
Pollution Control-Federal ---------------
Public Welfare Department : 
Blind-Federal ------------------
Dependent Children-Federal --------------
Permanently and Totally Disabled-Fed. _ 
Blind Rehabilitation- Federal --------------------
Child Welfare Service-Federal ------------
Cuban Refugee Assistance-Federal _____ _ 
Food Stamp Program-Federal -------------
Medical Assistance for Aged-Federal __ 
Office Rent and Other Costs ------------------
Old Age Assistance-Federal --------------
Retirement Costs-Federal ---------------------
Title XIX Medicaid-Federal ---------
Work Experience-Federal -------------------
Refunding Bonds-Principal and Interest ______ _ 
Rehabilitation-OASI-Federal -------------------
Retarded Children's Hab. Center-FederaL __ _ 
Richland-Lexington Airport District: 
Principal and Interest ___________________ _ 
School Bonds and Interest_ _________ _ 
Special School Fund-Dispensary ----------------------
State College: 
Construction-Federal -----------------------
RECE IPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1967 to June 30, 1968 
SPECIALS-Continued 
TRANSFERS 
Cash I Balances 
July 1, 1967 
Receipts 
To I From 
14,428.42 
10,028.17 
11,765.25 
68,851.29 
58,192.25 
156,873.90 
684,639.09 
728,114.82 
4,274.10 
167,866.03 
110.76 
18,591.97 
411,954.35 
4,580.05 
1,882,213.00 
150,894.68 
97,192.89 
65.00 
53,332.63 
35,820.00 
101,126.41 1---
342,915.00 
::~~~::3 1 
4,806.62 
523,232.80 
2,977.96 
900.00 
127,634.44 
1,253,884.38 
5,605,262.74 
5,665,458.80 
866,280.48 
5,635.72 
201,669.08 
1,951.41 
14,300,087.93 
107,391.66 
413,526.18 
680,065.00 
294,990.17 
11,787,612.50 
118,689.00 
956.76 
6,112.52 
257,861.61 
15,343.24 
375,688.73 
200,330.46 
200,000.00 
193.30 
81,240.00 
606.37 
6,027.31 
84,714.06 
860,762.06 
598,229.05 
---------
42,953.82 
413,749.10 
945,186.11 
25.00 
65.00 
314,527.31 
8,657.23 
Disburse- I Ca
sh 
Balances 
ments June 30, 1968 
-
4,238.00 14,997.04 
531,975.11 679.49 
-------
14,743.21 
-----------------
-
69,751.29 
168,085.34 12,670.80 
1,277,458.36 54,698.38 
5,388,828.46 298,172.92 
....... 
5,630,382.21 164,962.36 00 
------------
4,274.10 
974,474.08 16,718.61 
4,900.98 845.50 
84,670.49 135,590.56 
156.66 
------
19,923.29 
-------------
--
14,745,320.17 867,483.38 
454,285.69 4,331.11 
-------· ----------· 
200,000.00 
436,082.85 74,611.22 
-----------------
- ---------
---
332,236.01 86,827.61 
-------------
--
35,820.00 
248,780.00 147,336.58 
12,130,527.50 
-----------
-
--------------
-
199,929.00 
Debt Reserve Fund ----------------- -----------
Federal --------------------------------------------
Institution Bonds -------------------------------------
S&FH Bonds Prin. and Interest _____ _ 
State Ports Authority-Grain: 
Elevator Debt Service ------------------
State Ports Bonds-Grain -----------
State Ports Bonds and Interest ----------
State Ports Bonds Prin. and Int.-Grain __ _ 
Technical Training-STEP-Federal __ __ _ 
Technical Training-YOUTH-STEP-Fed. 
Tricentennial Commission-Federal 
Trust Fund for Free Schools _________ __________ _ 
Unemployment Compensation: 
Federal Employees ------------------------------------
Fund ----------------------------------
MDTA Training and Subsistence FumL-- 1 
Special Benefits -------------------------------------
Trust Fund-U. S. Treasury ___________ _ 
University of S. C: 
Coliseum Bonds-Principal and InteresL .. 
Community Service-Federal -------
Institution Bonds ----------------
Institution Bonds-Principal and Interest 
Stadium Notes --·--- ---------------
Student Activities Bond Ret. Fund ______ _ 
S&FHR Bonds-Collection Account _____ _ 
Vocational Education Act 1963 -----------
Vocational Education-Federal --------
Vocational Rehabilitation-Federal ---------------
Water Resources Committee-Federal --------
Whitten Village: 
Additional Facilities Notes ---------------
Winthrop College: 
Institution Bonds ----------------------
Student Housing Revenue Bonds ---------
19,785.00 
------------------
138,500.36 
51,842.11 
4,193.50 
1,020.00 
812,980.26 
53,833.33 
300.00 
51,988.75 
16,526.47 
320,000.00 
117,959,367.86 
279,282.86 
786,380.32 
325.00 
166,706.25 
425,684.00 
60,882.43 
1,712,461.49 
325,110.18 
334,597.83 
442,595.29 
50,000.00 
Total ----------------------------- l$136,979,715.81 
1 ~~:~~~:gg l ______ ::=-~=~ ! =::=::===-~=== I 
215,467.25 ------- ---------- 4,960.00 
50,736.75 
164,375.00 
304,112.46 
1,474,725.00 
40,375.00 
613,901.62 
1,977.50 
842,000.00 
23,150,423.07 
1,527,637.65 
4,816,923.20 
47,585.78 
162,270.00 
1,781,243.04 
40,835.781 
417,139.02 
2,144,417.34 1 
3,500,000.001 
8,225,937.17 
75,305.18 
449,239.31 
167,424.82 
5,156.43 
15,900,000.00 
23,015,000.00 
1,510,665.72 
202,470.00 
578,539.68 
8,722.43 
23,015,000.00 
15,950,000.00 
17,835.62 
3,999,993.72 
202,470.00 
8,505,962.19 
17,600.001 
128,316.00 
206,022.00 
104,437.50 
205,750.00 
1,478,918.50 
41,395.00 
1,296,565.16 
2,197.44 
----------------
1,977.50 
837,000.00 
102,298.29 
1,487,582.65 
15,900,000.00 
147,936.89 
951,036.09 
325.00 
46,550.00 
2,085,000.00 
1,290,708.37 
23,853.66 
51,284.76 
280,618.34 
29,409.50 
142,985.61 
113,724.07 
164,375.00 
150,204.57 
121,594.29 
56,792.32 
300.00 
51,988.75 
5,000.00 
49,651.25 
40,055.00 
320,000.00 
129,841,291.06 1-' 
tO 
47,585.78 
293,615.97 
1,598,751.65 
207,542.03 
796,273.02 
120,299.77 
1,432,425.12 
599,771.18 
24,020.42 
503,218.80 
542,007.121 ----------------- ---------------- 393,205.20 591,397.21 
393,359.38 ----------------- ----------------- 337,960.00 105,399.38 
$ 182,501,674.41 1$ 42,814,976.10 $ 55,425,779.13 $ 157,494,978.92 $ 149,375,608.27 
DEPARTMENT OR INSTITUTION 
Adjutant General -------------'$ 
Aeronautics Commission -----------
Agriculture, Department of ----------------
Agricultural Marketing Commission --------------
Alcoholism, Commission ------------------------------
Archives Department ------------------------
Attorney General -------------------
Bank Control, Board of -----------------
Blind Commission __ -----------------------
Budget and Control Board : 
Finance ----------------------------------------------
Division of General Services: 
General Administration ------------
General Operating ----------------
Surplus Property Procurement ___ _ 
Retirement _ --- -----------------------
Fire Marshal's Office ----------------------
Children's Bureau -------------------------
Citadel, The -----------------------------
Civil Defense Agency ----------------------
APPROPRIATIONS 1966-67 
July 1, 1967-to June 30, 1968 
Balances 
July 1, 1967 
241 ,225.04 
1,303,437.46 
152,661.81 
6,785.81 
11,295.00 
15,839.94 
81,677.95 
45,452.84 
127,768.65 
51,084.74 
11,803.47 
1,796,876.50 
60,734.59 
8,730,314.83 
2,635.28 
47,620.47 
84,851.81 
10,222.48 
$ 
TRANSFERS 
Refunds 
To From 
2.00$ 697.52$ 215,697.52 $ 
------·--· ·------
1,258,765.95 
185.59 398.26 15,398.26 
---------------------- ------------------
159.50 
------------------
10,765.00 
--------· 
425.33 425.33 
---- -------
13,106.49 28,106.49 
-----~---37s::fo ------------ --------10.00 15,984.97 
1,614.09 2,400.00 2,400.00 
-------------- ~ -----------------~ -------------138.68 3,005.25 1,709,429.75 
-------------- - 110.00 110.00 
172,145.22 514.75 514.75 
----------------1 ---------- - ------------------===~! -----------~!~~~ ---------~:~-00 
556.78 5,199.1 1 -------------------
Disburse-
ments 
24,952.081$ 
26,535.87 
108,281.20 
1,915.12 
----------------
12,938.23 
41 ,113.68 
14,096.02 
48,357.41 
28,291.12 
11,803.47 
89,609.05 
7,215.23 
8,884,844.26 
2,635.28 
17,517.01 ! 
84,851.81 
14,318.56 
Balances 
June 30, 1968 
1,274.96 
18,135.64 
29,566.20 
4,870.69 
689.50 
2,901.71 ~ 
25,564.27 0 
31,356.82 
63,811.57 
24,407.71 
981.63 
53,519.36 
17,615.79 
30,103.46 
1,659.81 
Clemson University: 
Education and General --------------------
Public Service Activities ------------
Comptroller General ------------------
Confederate Relic Room ------------
Contractors' Licensing Board --------------
Contributions ------------------------------
Co:rections, J?epartment -------------------
Drury CommissiOn --------------------------------------Deaf and Blind SchooL _________________________ _ 
Development Board ---------------------------
Education Department : 
Education, Superintendent of -------
Educational Television Commission _______ _ 
Opportunity School -------------
Forestry Commission -------------------
Governor --------------------------------------
Health, Board of ------------------------
Industrial Commission -----------------------------
Insurance Department -----------------------John de Ia Howe SchooL _____________ _ 
John G. Richards School ------------------
Judicial Department -------------
Juvenile Corrections, Board of_ _________ _ 
Labor, Department of --------------------
Legislative Department --------------------
Library, State -------------------------------------
Library Board, S. C.---------------------------
Lieutenant Governor ------- -------------------
Medical College -----------------------
I 
907,667.00 
275,000.00 
227,235.73 
302.26 
6,671.15 
100,113.53 
1,231,590.41 
15,304.53 
82,949.66 
796,871.73 
15,249,273.47 
58,648.79 
359,502.95 
326,525.28 
277,423.37 
474,603.13 
19,000.71 
75,468.15 
233,779.91 
132,338.08 
120,805.37 
9,227.78 
18,948.57 
327,457.77 
1,062.01 
218,733.43 
2,902.76 
174,826.99 
23,481.60 
139.50 
130,448.83 
17,093.00 
4,022.02 
13,215.70 
210.00 
570.00 
11,288.85 
5,791.22 
5,105.94 
150,411.02 
13,100.44 
4,644.09 
1,352.85 
53.81 
237.67 
370.00 
5,264.00 
9.38 
I 
600,000.00 
155,000.00 
153,705.69 
100,000.00 
1,178,466.09 
531.81 
80,105.94 
3,492,602.76 
357,674.95 
202,597.90 
211,069.22 
28,409.89 
1,352.85 
53.81 
228,500.00 
104,622.62 
237.67 
370.00 
5,264.00 
4,117.05 
213,797.00 
57,336.66 
I 
204,351.00 
120,000.00 
78,622.50 
223.59 
2,722.86 
76,605.92 
4,138.98 
81,809.85 
721,844.61 
11 ,392,733.39 
75,618.30 
83,658.61 
63,908.54 
445,092.07 
17,854.07 
38,602.88 
5,037.58 
26,230.07 
72,757.95 
8,564.93 
14,737.36 
249,947.281 
1,062.01 
4,544.43 
198.681 
117,490.33 
103,316.00 
698.76 
78.67 
3,950.29 
113.53 
11 '165.55 
608.00 
166.62 
644,797.17 
123.49 
1,828.00 
40,268.77 
19,568.07 t-O 
18,960.96 ...... 
1,356.64 
36,865.27 
242.33 
1,485.39 
48.047.42 
1,232.85 
4,211.21 
73,402.82 
392.00 
2,704.08 
11 ,288.85 
APPROPRIATIONS 1966-67 
July 1, 1967-to June 30, 1968 
I I I TRANSFER S Balances I Disburse- I Balances DEPARTMENT OR INSTITUTION July 1, 1967 Refunds I ments June 30, 1968 To From 
Mental Health, State Dept. oL ____________________ ___ 100,000.00 
--------------
51,293.53 100,000.00 
-------------------
51,293.53 
Mental Retardation Commission --------·---------· 200,000.00 -----·---------------- ------------- ------ 200,000.00 --------------- -------------------
Miscellaneous ------------------------------------------ 584,390.00 713.94 .33 500,424.35 47,247.20 37,432.72 
Pollution Control Authority -------------------- 26,486.69 ----------- 280.08 1,235.70 7,937.97 17,593.10 
Probation, Parole and Pardon Board . _________ 53,357.31 
-------------- ------------- ----------
28,970.92 24,386.39 
Public Service Commission -------------------· 43,789.57 ------------· 851.39 2,137.90 38,309.63 4,193.43 1:-:) 
Public Welfare Department -------------------· 748,340.74 33,823.05 3,917.79 271,709.58 504,131.03 10,240.97 1:-:) 
Recreation Commission, S. C. --------------- 5,438.16 --------------- 3,250.41 3,250.41 4,552.98 885.18 
Retarded Children's Habilitation Center __ 963,380.00 2,941.95 ------------- 940,000.00 15,000.00 11 ,321.95 
Riverside School for Girls -------------------- 402,062.78 ----- --------- ------------------ 386,080.50 15,316.28 666.00 
Sanatorium, S. C. --------------------------------· 222,864.98 10,661.66 -------------- 63,230.00 160,314.64 9,982.00 
School for Boys --------------------------- 76,917.81 ------------ ------------- 43,866.14 32,982.67 69.00 
School for Girls ------------------------------ 489,126.17 ---------- --------------- 469,926.50 19,199.67 ------------
Secretary of State ----------------------- 6,832.71 ----------------· 2,301.70 2.301.70 6,252.31 580.40 
Soil and Water Conservation Committee ___ 32,718.67 2,669.60 500.00 500.00 35,229.07 159.20 
State College, S.C. ----------------- 1,943,813.93 ----------- ----------- 1,840,497.93 ----------------- 103,316.00 
Tax Commission ---------------- 298,106.93 ----------· 23,581.12 23,581.12 213,914.53 84,192.40 
Technical Training --------------------------- 2,918,318.25 6,510.35 250,431.68 1,992,034.08 1,087,241.64 95,984.56 
Treasurer, State -------------------------------------- 16,103.74 ------------------- 1,449.70 1,449.70 11 ,059.16 5,044.58 
University of S. C ---------------------- 635,000.00 ---------------- ------------------- 635,000.00 --------------- ------------
Veterans Affairs, Department of ---------
Vocational Rehabilitation, State Agency-------
Whitten Village ---------------------------
\Vildlife Resources Department . -----------------------
3,052-41 
322,812.31 
1,132,707.20 
140,884.67 
Total -----------------------------------------·---1$ 45,873,030.22 
Balances July 1, 1967 : 
Balances ------------------------------------------- $ 43,875,801.53 
Additional Appropriations ------------ 1,997,228.69 
Total ------------------------------------------- $ 45,873,030.22 
---------
21,099.83 
----- ---------
18.98 
$ 454,086.02 $ 
------ - ---
-- --
2,762.67 289.74 
1,202,968.52 222,390.89 1,323,652.29 837-48 
-------------
888,017-40 244,689.80 
----------------
358.82 98,674.54 30,342.16 12,245.77 
1,754,222.20/$ 19,120,552.37 $ 27,156,739.81 $ 1,804,046.26 
~ 
DEPARTAlt>NT OR INSTIT UTION 
ABC Commission -------------------------
Adjutant General ----------------------------
Aeronautics Commission --------------------------
Agriculture Department 
------------------------------Agricul tural Marketing Commission _____________ 
Alcoholism Commission -------------------------------
Archives and History Department ------------------
Arts Commission --------------------------------------
Attorney General _______ ------------------------------
Bank Control, Board of ------------------------------------
Blind Commission ___ -----.. ----------------------------------
Budget and Control Board: 
Finance ---------------------------------------------------
General Services -------------------------------------
Reti rem en t ... ---- ----------------------------------------
Personal Administration ----------------------------Children's Bureau ------------ ________________ ____ , _______ 
Citadel, The - --------------- - -------------------
Civil Defense Agency ------------------------
Clemson University : 
Education and General ----------------------
Public Service Activities -------------------.. 
Comptroller General ----------------------------------
Confederate Relic Room ---------------------------
Contractors' L icensing Board 
---------------- ·· - · 
APPROPRIATIONS 1967-1 968 
July 1, 1967 to June 30, 1968 
TRAN S t'ERS 
Appropriations Refunds I To ~ ... rorn 
$ 125,000.00 $ 2,597.19$ 429,443.42 $ -------------- $ 503,071.42 120,618.09 219,710.27 218,203.82 
303,477.00 3,309.53 1 ,285, 152.54 27,725.59 
990,728.00 18.03 81 ,444.60 66,444.60 
63,580.00 2,041.23 30,907.23 
80,768.00 639.86 2,232.00 2,517.00 
224,878.00 1,105.21 12,147.70 13,397.70 
65,000.00 
-- ---- ------------
45,960.00 21,460.00 
624,813.00 
--------------
45,564.00 30,867.00 
343,973.00 64.00 11,387.12 11 ,387.12 
352,200.00 3,307.25 18,202.85 2,227.88 
512,465.00 160.60 50,245.53 93,701.19 
1,367,404.00 106,923.00 1,823,484.94 127,855.18 
33,704,714.00 558,251.12 15,479.13 16,065.13 
100,000.00 
------
12,000.00 1,648.34 
217,386.00 9,840.12 34,759.63 34,759.63 
2,604,735.00 
-----
130,341.00 130,341.00 
117,334.00 2,899.21 235,696.59 117,346.50 
7,320,534.00 
-------------
899,945.00 299,945.00 
4,065,590.00 
------------
304,712.00 149,712.00 
908,460.00 
-----------------
268,772.47 120,858.00 
4,631.00 
----·- -· -- ------
198.00 198.00 
40,258.00 
---· ----· ··- ----
2,846.20 2,846.201 
Disburse-
ments 
465,634.55 $ 
381,316.58 
600,902.73 
862,070.02 
31,655.40 
68,817.50 
204,863.46 
72,745.55 
546,095.31 
287,160.26 
270,235.99 
411,165.24 
2,394,129.51 
26,060,500.81 
46,070.89 
203,805.97 
2,604,735.00 
224,411.82 
7,920,534.00 
4,130,590.00 
886,395.89 
4,283.39 
34,648.02 
Balances 
June 30, 196& 
91 ,406.06 
243,879.38 
963,310.75 
143,676.01 
3,058.60 
12,305.36 
19,869.75 
16,754.45 
93,414.69 
56,876.74 
101 ,246.23 
58,004.70 
775,827.25 
8,20 I ,878.31 
64,280.77 
23,420.15 
-----
14,171.48 
90,000.00 
169,978.58 
347.61 
5,609.98 
l-:J 
~ 
en 
. 
~ 
~ 
~ ~~ 
...... 
Contributions -----------------------------------------------------· 
Co:rections, J?epartment of ---------------------------· 
Da1ry CommiSSIOn ------------------------------------· 
Deaf and Blind School ----------------------------
Development Board ----------------------------------
Education: 
Education Department -------------------------
Educational Television Commission --------
Opportunity School -----------------------
Forestry Commission -----------------------------· 
Governor _____ ------------------------------------------------· 
Health, Board of ----------------------------------------
Industrial Commission ----------·-----------------·---
Insurance Department ---------------------------
J olm de Ia Howe School ----------------------------
John G. Richards School -------------------------------
Judicial Department .. ___ -------------------------
Juvenile Corrections, Board of -------------
Labor, Department of -----------------------
Legislative Department -----------------
Library, State _____ ----------------------------------
Library Board, S. C.----------------------------------------
Lieutenant Governor ------------------------------
Medical College --------------------------------
Mental Health, State Dept. of -----------------
Mental Retardation Commission -------
Mental Retardation Department ---------------
Miscellaneous ----------------------------------
Parks, Recreation and Tourism Dept .. _______ _ 
Pollution Control Authority ---------------------
P robation, Parole and Pardon Board _____________ _ 
P ublic Service Commission ----------------------------
Public Welfare, Department of ----------------
Recreation Commission, S. c_ _____________ _ 
117,725.00 
2,851,611.00 
93,814.00 
1,344,715.00 
1,607,957.00 
158,147,867.00 
2,948,615.00 
295,845.00 
3,201,317.00 
1,148,888.00 
4,451,293.00 
521,799.00 
882,498.00 
346,976.00 
380,640.00 
988,693.00 
125,935.00 
285,592.00 
1,958,324.00 
17,607.00 
573,700.00 
15,300.00 
8,897,846.00 
15,479,896.00 
983,503.00 
219,183.00 
785,517.00 
617,118.00 
9,676,693.00 
27,780.00 
482.95 
370,385.89 
46.90 
20,097.48 
23,044.60 
1,082,925.73 
103,432.66 
2,507.23 
14,915.13 
58,633.06 
10,376.25 
2,289.26 
18,856.72 
26,888.31 
946.00 
3.601 
:~~=~=~~~~~=::= I 
59,602.18 
162,450.58 
14.06 
5.10 
108,899.44 
100,000.00 
4,218,077.09 
5,284.00 
1,345,246.81 
128,571.04 
6,014,020.63 
2,945,800.00 
659,331.95 
125,196.00 
454,112.60 
192,737.40 
13,717.72 
59,073.00 
575,476.00 
484,703.36 
12,617.50 
9,592.72 
8,644.00 
30,024.53 
3,872.64 
226,250.00 
347.70 
398,586.66 
632,112.00 
200,000.00 
25,000.00 
733,317.90 
1,185,644.79 
14,683.82 
29,829.43 
27,415.81 
2,996,526.36 
3,205.00 
3,039,611.00 
5,284.00 
1,344,715.00 
546,046.91 
17,598,916.71 
2,948,615.00 
303,345 .00 
689,860.00 
258,343.82 
147,085.28 
19,624.00 
59,073.00 
346,976.00 
380,640.00 
13,455 .50 
9,592.72 
10,483.00 
25,907.48 
3,872.64 
131 ,250.00 
497.70 
341,250.00 
1,261,666.02 
23,634.00 
14,651.65 
29,927.43 
32,536.53 
507,793.94 
3,230.00 
105,707.95 
3,841,160.08 
75,410.56 
1,360,531.81 
1,033,893.68 
135,534,486.83 
2,847,766.73 
585,924.89 
2,598,927.29 
1,109,246.86 
4,196,742.54 
502,481.28 
767,510.12 
477,500.00 
452,564.58 
885,080.07 
103,723.61 
268,761.89 
1,653,064.03 
16,215.29 
534,659.51 
13,351.98 
8,760,925.70 
14,778,039.53 
25,000.00 
1,389,801.87 
1,211,305.69 
160,176.00 
727,784.41 
569,417.46 
II ,384,404.55 
25,853.431 
112,500.00 
559,302.90 
18,450.34 
4,812.48 
179,632.05 
12,1 11 ,409.82 
201,465.93 
68,414.29 
37,725.71 
250,325.05 
358,835.64 
23,787.69 
117,277.14 
116,832.72 
59,027.09 
102,774.93 to 
23,157.39 CJl 
14,991.11 
309,380.62 
1,391.71 
134,040.49 
1,798.02 
194,256.96 
72,302.45 
200,000.00 
386,621.21 
113,155.68 
59,039.17 
57,648.65 
42,584.92 
889,920.31 
1,901.57 
DEPAHTMENT OH INSTITUTION 
Retard 
Riverst 
Sana to 
School 
School 
Secreta 
Soil an 
State C 
Tax C 
Techni 
Treasu 
Univer 
Vetera 
Vocati 
W hitte 
W ildlif 
Winthr 
j Children's Habilitation ______________ i
e School for Girls ---------------------------1 
urn, S. C. --------------------------------------------1 
'or Boys 
---------------------------------------
'or Girls 
----------------------------------
y of State ------------------------------------- i 
Water Conservation Committee --------- I 
:>liege, S. C. --------------------------------------
mmission ------------------------------------------------
il Training ---------------------------------------------- I 
~ r , State ---------------------------------------------------
ity of S. C. ---------------------------------------------- ' 
s Affairs, Department of ------------------------
1al Rehabilitation, State Agency----------
Vi llage 
-----------------------------------------· 
Resources Department ---------------------
•P College ----------------------------------------------
Total 
---------------------------------------------------
Appropriations: 
Regular __ 
Additional 
Total --------------------------------------------------------------------
APPROPRIATIONS 1967-1968 
July 1, 1967 -to June 30, 1968 
TRANSFERS 
Appropriations Refunds I To From 
736,794.00 
-------
2,172,294.41 1,232,406.41 
160,347.00 2,483.77 804,025.00 418,632.24 
1,5 15,435.00 91,304.21 1,512,665.00 1,449,435.00 
427,354.00 6,425.86 470,415.14 427,354.00 
184,206.00 9,140.73 1,123,959.00 654,132.50 
609,665.00 338.22 6,000.08 6,564.08 
269,971.00 3,482.1 9 15,229.64 15,229.64 
2,496,745.00 28,523.00 1,994,672.93 104,175.00 
5,155,813.00 4,752.14 1,203,738.62 1,447,159.09 
4,624,601.00 48,258.98 7,374,025.00 4,385,917.00 
3,685,118.00 644.02 25,554.85 25,554.85 
10,702,813.00 
----------------------
1,118,358.00 483,358.00 
365,362.00 
------
15,825.40 16,624.40 
1,428,868.00 136,303.31 9,610,348.77 1,741,405.47 
4,905,508.00 20,600.84 5,768,525.40 4,905,508.00 
548,083.00 569.34 159,154.32 \ 145,211.26 
3,125,809.00 
--------------------
125,809.00 125,809.00 
$314,577,738.42 $ 3,229,362.95 $ 63,291,385.241$ 49,202,774.38 
$311,833,854.00 
2,743,884.42 
$31 4,5 77,738.42 
Disburse- Balances 
ments June 30, 1968 
1,168,665.41 508,016.59 
389,423.58 158,799.95 
1,437,571.19 232,398.02 
406,477.48 70,363.52 
565,931.42 97,241.81 
581 ,394.79 28,044.43 
229,650.50 43,802.69 
3,987,593.74 428,172.19 ~ 
4,655,179.95 261,964.72 0) 
6,608,296.30 1,052,671 .68 
3,458,105.83 227,656.19 
10,970,523.43 367,289.57 
360,819.78 3,743.22 
9,076,083.95 358,030.66 
5,526.892.65 262,233.59 
473,445.26 89, 150.14 
3,125,809.00! 
$ 299,732,052.37 $ 32,163,659.86 
27 
INTEREST EARNED FROM INVESTMENTS 
1966-67 
General Treasury Operating Accounts ------------------$ 3,891,127.00 
*State Institution Bonds --------------------------------------- 177,196.00 
**Employment Security Commission Funds______________ 4,139,770.00 
Police Officers Retirement Fund _________ ___________________ _ 513,356.00 
State Employees Retirement Fund __________________________________ 10,938,886.00 
Retirement System Members General Assembly_________ 3,258.00 
State Sinking Fund - --------------------------------------------------- 1,238,789.00 
Clemson University Condemned Lands-Hartwell 
Dam Project --------------------·--------------------------------------
*Columbia State Farmers Market-Prin. and Int.-------
*Education Finance Comm. School Bond Sinking Fund 
*Mental Health Department Notes.------------------------------------· 
*Richland-Lexington Airport District Bonds_ ___________ _ 
*Whitten Village-Additional Facilities Notes ___________ _ 
*Greenville-Spartanburg Airport Commission Bonds 
Principal and Interest ------------------------------------------------ --
Clemson University Auditorium Notes----------------------------
Clemson University Stadium Notes·-------------------------
State Permanent School Fund _____________________________ _ 
Trust Fund for Free SchooL ______________________________________ _ 
*State Ports Grain (P rincipal and Interest) ---------------
University of S. C. Coliseum: Principal and Interest 
University of S. C. Student Activities Ret._ __________ _ 
University of S. C. Stadium Notes -------------------------
*Winthrop College Student Housing Revenue 
Bonds or Notes ------------------------------------------------------
Agriculture Department Warehouse Guarantee Fund 
Agricultural Marketing Commission Grading and 
Inspection -------------------------------------------------------------------
3,784.00 
1,364.00 
39,379.00 
15,596.00 
8,021.00 
11,086.00 
TOTAL -----------------------------------------------------------------$20,981 ,612.00 
The interest earned is credited to each account. 
1967-68 
$ 4,139,014.56 
152,154.83 
4,816,841.72 
671,298.53 
13,258,193.19 
14,476.62 
1,679,996.14 
3,787.96 
2,309.36 
26,174.30 
20,970.34 
8,048.04 
20,351.25 
1,965.10 
1,734.22 
6,202.35 
2,967.96 
1,957.50 
1,255.16 
765.33 
16,796.52 
7,292.03 
5,399.38 
1,507.96 
2,383.00 
$24,863,843.35 
*Interest earned on these accounts is used for Retirement of their Bonded Debt. 
**These funds are credited to our Employment Security Trust Fund in Washington, 
D. C. and are not retained at the State Level. 
DISTRIBUTION OF GASOLINE TAX TO COUNTIES 
I 
COUNTIES 
1967 I 1968 
July 20 I Aug. 281 Sept. 21 I Oct. 11 I Nov. 14 I Dec. 20 Jan . 16 I Feb. 13 I Mar. 11 I Apr. 10 I May 9 I June 251 Totals 
Abbeville . -~$-;:451.28 , $ 7,652.82$ 7,650.05$ 7,931.47$ 7,115.921$ 7,269.14 l$ 6,820.40~ $ 6,735.741$ 6,464.53\$ ~.~.~ $ -:;:129.43 $ 6,955 .521$ 85,814.51 
Aiken . . . . 23,024 .44 23,804.10 23,795.55 24,707.89 22,171.74 22,646 .831 22,904.00 22,701.61 21,860.35 22,565.96 24,354.56 24,307.96 278,844.99 
Allendale ... . ... 
1 
6,552.92 6,720.53 6,718.11 6,953.06 6,238.461 6,372.27 5,934.081 5,875.32 5,614.80 5,781.59 6,368.28 7,274.961 76,404.38 
Anderson . 29,858.44 30,760.32 30,749.25 31,861.68 28,594.38 29,211.641 30,192.30 29,793.79 28,558.32 29,412.39 31,665.04 31,364.29 362,521.84 
Bamberg . . · 5,734.86 5,918.63 5,916.49 6,126.20 5,497.96 5,618.28 5,373.19 5,312.07l 5,080.84 5,243.24 5,754.50 6,076.22
1 
67,652.48 
Barnw•ll .. . . ·I 6,431.05 6,618.45 6,616.05 6,868.52 6,163.72' 6,295.32! 6,037.07 5,97122 5,738.77 5,895.75 6,375.13 6,648.77 , 75,659.82 
Beaufort . . .. . I 10,004.83 10,393.47 10,389.73 10,832.57 9,720.901 9,930.74 9,929.44 9,955.141 9,698.75, 10,080.9! 10,9!9.20 10,733.001 122,648.74 B.erke ley . 11,641 39 12,025.78 12,021.45 12,459.89 11,179.92 11,418.561 11,145.90 11,088.10
1
10,737.74 11,114.65 12,059.18 12,529.25, 139,421.81 
Ca lhoun I 6,652.75 6,807.19 6,804.74 7,027.67 6,304.71 1 6,439.32 6,134.31 6,059.00 5,816.77 5,976.33 6,419 .33 7,228.65 77,670.77 
Charleston I 60,284.39 62,225.34 62,202.96 64,511.52 57,879.921 59,127.851 59,529.24 59,031.40 56,822.34 58,507.34 63,527.95 64,342.811 727,993.06 
Cherokee 13,740.32 14,239.86 14,234.74 14,762.52 13,247.10 13,531.65 13,046.01 12,893.53 , 12,356.74 12,808.47 13,778.05 14,560.03
1 
163,199.32 
Chester 9,709.66 10,022.04 10,018.43 10,377.69 9,311.51 ' 9,510.28[ 9,274.46 9,163.28 8,792.41 9,044.05 9,782.34 10,038.61 115,044.76 
Chesterfield 1 12,725.87 13,136.48 13,131.75 13,617.22 12,217.281 12,479.26 11,934.43 11,777.70j 11,318.03 11,657.98 12,715.15 13,347.34 150,058.49 
Clarendon 9,415.19 9,703.59 9,700.09 10,070.19 9,036.94 9,230.851 8,332.25 , 8,294.25 7,970.95 8,214.52 8,860.69 10,215.18 109,044.69 
Colleton 9,853.22 10,151.72 10,148.07 10,519.23 9,437.98[' 9,639.96 9,466.96i 9,358.80) 9,002.86 9,252.30 9,929.72 10,483.53' 117,244.35 
Darlington ..... ·I 18,081.33 18,623.14 18,616.44 19,294.27 17,311.69 17,682.901 17,320.84 17,131.04\ 16,434.84 16,940.68 18,348.27 19,133.021 214,918.46 
Dillon ...... , 9,853.56 10,167.45 10,163.79 10,552.73 9,467.94 9,670.04 8,899.32 8,868.05 , 8,496.27 8,808.58 9,460.77 10,296.80 114,705.30 
Dorchester .1 13,405.15 13,777.45 13,772.49 14,276.44 12,807.91
1 
13,082.081 12,438.621 12,317.60 11,811.62 12,155.31 13,220.19 14,824.771 157,889.63 
Edgefield 6,871.17 7,068.02 7,065.46 7,318.33 6,565.43 6,705.60. 6,015.83 5,940.00[ 5,673.38 5,81l.48 6,289.85 7,013.03 78,337.58 
Fairfield . • . 9,943.68, 10,209.00 10,205.33 10,559.32 9,474.01 9,676.251 8,295.211 8,159.32 7,777.45 7,979.55 8,506.75 10,284.50[ 111,070.37 
Florence J 31,612.69 32,488.03 32,476.35 33,646.84 30,192.501 30,843.08 29,870.54 29,500.371 28,273.58 29,131.14 31,436.39 34,492.01 373,963.52 
Georgetown 13,029.30 13,350.42 13,345.62 13,829.44 12,408.83 12,675.08[ 1},819.13 11,798.19 11,292.59 11,697.99 12,548.87 13,950.85[ 151,746.31 
Greenville . , 86,069.74 88,545.80 88,513.94 91,701.44 82,273.99 84,031.87 85,637.42 84,506.12 , 80,934.78 83,266.26 91,247.85 91,904.90
1
1,038,634.11 
Greenwood .. _ .•. 1 20,887.04 21,480.42 21,472.68 22,210.68 19,925.85
1
. 20,351.83 [ 19,474.52 19,207.07
1 
18,341.05 18,809.87 20,422.18 21,971.74 244,554.93. 
Hampton / 8,926.39' 9,175.85 9,172.53 9,494.34 8,522.71 8,713.89 7,571.56 7,504.47 7,172.14 7,445.70 8,054.56 9,032.321 100,786.46 
Horry ... . . l 22,418.901 23,107.771 23,099.46 23,992.24 21,532.82 21,994.131 21,167.59 21,002.521 20,213.81 20,862.50 22,416.23 23,828.88, 265,636.85 Jasper . _ 4,686.25 4,823.92 4,822.18 4,992.84 4,479.821 4,577.47 4,193.39 4,143.70, 3,992.90 4,114.17 4,448.99 4,826.21 54,101.84 
Kershaw .. I 14,008.56 14,424.10 14,418.91 14,939.&2 13,402 . .13 1 13,688 .101 12,479.92 12,357.601 11,825.56 12,185.75 13,061.45 14,700.~8\ 161,492.58 
1:-0 
00 
La11castu ' 15,694.801 16,154.60 16,14~.78 16,716.20 14,9!_!5.21!1 1~,315.87 ' 15,103.23 14,898.1~ 1 14,2!!7.91 14,703.60 15,806.80 16,582.6~ 186,377.8.3 
Lauren• . . . . . . • . I 15,685.10 16,100.98 16,095.1l! 16,659.80 14,950.86 1o,272.661 15,522.94 15,320.25 14,652.25 15,030.51 16,172.86 16,150.661 187,614.05 
Lee . .. .. .. ~,123.85 6,303.90 6,301.63 6,543.19 5,875.46\ 6,000.91 5,942.96 5,882.901 5,636.41 5,799.18 6,270.20 6,422.331 73,102.92 
Lexmgton .. ... j 3_,714.30 33,593.99 33,581.92 34,715.82 31,144.77
1
31,809.71 \ 30,372.21 29,~9.98 1 28,756.57 29,671.20 33,109.55 34,555.50 383,985.5~ McCornuck . . . . 4,216 .09 4,366.58 4,365.01 4,513.77 4,050.35 4,136.85 3,906.45 3,855.27 3,700.19 3,786.60 4,082.46 4,546.03 49,525.6o )!arion ..... l 11,~.~ 11,6!3.22 11,669.21 12,117.70 10,877.~7 ll,lll.98\ 10,562.82 10,4~.50 9,997.71 10,327.98 11,19!.5Q 12,126.791 133,438.53 
Marlboro . . . . . . . 9,o29.7o 9,856.34 9,852.19 10,215.87 9,167.:;5 9,364.90 9,499.07 9,405.27 9,133.57 9,483.30 10,395.05 10,587.69
1
116,491.15 
Xewberry . . . . . . 13,962.20 14.342.64 14,337.48 14,833.69 13,305.34 13,589.341 12,534.71 12,323.201 11,795.03 12,075.87 12,938.74 14,235.75 160,263.99 
Oconee . . 1 13,782.45 14,216.45 14,211.34 14,744.16 13,228.151 13,511.28 13,301 .67 13,165.06\ 12,620.51 13,047.98 14.,127.35 14,783.80 164,740.20 
Orangeburg . . . . 23,901.40 24,584.12 24,575.28 25,478.59 22,867.70 23,358.59 \ 22,276.30 21,972.36! 21,040.05 21,609.13 23,234.32 25,097.801 279,995.64 
Pickens ........ 
1 
18,094.73 18,645.27 18,638.58 19,301.09 !7,319.321 17,689.90 17,320.84 }7.131.04 16,434.84 16,940.68 18,348.27 19,135.99l 215,000.~ 
Richland 61,123.12 63,019.72 62,997.05 65,234.36 o8,517.15 59,766.061 59,809.66 o9,146.96 56,658.94 58,371.90 62,605.50 63,475.33 730,725.7o 
Saluda . . . . . 1 6,542.55 6,723.95 6,721.52 Q,990.2:! 6,271.12 6, 405.03 6,296.18 6,209.5~ , 5,917.95 6,083.58 6,517.90 7,152.781
1 
77,832.31 
Spartanburg . . . . . 51,904.27 53,395.06 53,375.84 5o,358.25 49,665.00 50,727.20j 51,929.24 51,389.25 49,326.94 51,147.84 55,346.78 55,006.82 628,572.49 
Sumter . I 24,426.20 25,167.13 25,158.08 26,069.29 23,384.77 23,884.64 22,103.40 21,898.32\ 21,017.32 21,639.28 23,528. 42 25,145.02 283,421.87 
Union . . . 1 7,991.02 8,235.82 8,232.85 8,535.55 7,657.61 7,821.09 \ 8,051.07 7,959.73( 7,622.02 7,846.81 8,431.08 8,325.731 96,710.38 l~ilhamshurg .... 
1
10,827.64 11,164.97 11,160.95 11,582.92 10,400.191 10,625.56 10,540.90 10,386.90 9,932.86 10,218.99 11,092.24 12,004.02 129,938.1: 
I ork . . . . . . . . . . . . 22,521.84 23,242.73 23,234.37 24,090.39 21,611.00 22,07•l.l91 21,893.67 21,641.29 20,790-48 21,489.21 23,182.26 23,505.191 269,276.6~ 
Totals ......... 1$833,241.03
1
$858,209.16$857,900.30$889,136.72 $797,773.86l$814,880.031$798,195.25 $789,448.96
1
$757,365.72$780,676.37$845,542.18$861,705.961$9,904,075.54 
~ 
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1967-1968 QUARTERLY DISTRIBUTION OF 1Y2% INCOME TAX TO COUNTIES 
QUARTER ENDING 
COUNTIES July 10, I 
1967 
Abbeville 
Aiken .. . 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
. .. . . . . .... . .. ........ $ 29,858.361$ 
.. .. . . . . . . . . . 41,545 .06 
.. • . .. .. .. .. .. . .. . 15,339.70 
.. .. .. .. .. . .. • • .. . .. . 97,548.76 
. . . • .. .. .. . .. .. . .. .. 24,367.38 
Barnwell . . . . . . . .. .... .. . . ... . 
Beaufort ...... ... . .. . .. . . . 
Berkeley ... ............... . 
Calhoun . . . .. . .. . . .. ... ..... . 
Charleston 
Cherokee ... ... . 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton . . .. 
Darlington 
Dillon .. . 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood .. . . .... .. ... .. ... . 
Hampton ... .... . .......... . . . 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
J...ancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington . . 
McCormick . . . .... . . . .. . . 
Marion 
Marlboro .. 
Ne,vberry .... ... . . ....... . .. . . . 
Oconee .. . ...... . .. . .... . 
Orangeburg . . . . . . ..... .. , .. . . 
Pickens .. . . . . . ....... . . . ... . . 
Richland .. .. ...... ....... .. 
Saluda 
Spartanburg .. . 
Sumter . . . ........ . . . .. . ... .. . 
Union . . . 
Williamsburg 
York 
20,165.01 
15,760.78 
30,265.58 
23,874.11 
158,082.87 
42,236.22 
43,820.68 
50,159.10 
45,733.47 
35,485.34 
54,261.06 
38,586.82 
24,153.60 
22,270.57 
29,103.59 
86,260.72 
34,469.65 
170,353.45 
44,460.45 
23,428.06 
65,921.77 
15,425.84 
36,387.05 
39,921.43 
55,889.49 
31,445.48 
40,289.86 
13,918.83 
43,005.34 
46,284.47 
44,321.32 
44,987.72 
84,321.31 
43,870.07 
125,895.71 
22,658.05 
168,423.30 
55,854.81 
41,358.52 
60,241.66 
78,016.29 
Oct. 10, 
1967 I Jan. 12, \ 1968 
10,303.06 $ 
38,985.29 
5,466.22 
47,373.98 
7,828.32 
8,495.62 
21,257.19 
18,374.39 
5,895.98 
104,094.15 
16,936.04 
14,859.12 
16,219.52 
14,186.23 
13,381.79 
25,461.19 
14,712.28 
11,730.10 
7,569.36 
9,963.64 
40,620.89 
16,739.98 
100,915.67 
21,334.07 
8,381.90 
32,831.29 
5,886.79 
16,156.60 
18,930.23 
22,903.03 
10,502. 44 
29,212.68 
4,151.58 
15,401.38 
13,724.43 
14,150.72 
19,340.69 
32,981.45 
22,143.04 
96,262.25 
7,002.19 
75,445.18 
36,052.20 
14,439.74 
19,691.55 
37,888.12 
13,584.40 $ 
51,401.37 
7,207.10 
62,461.80 
10,321.54 
11,201.28 
28,027.22 
24,226.34 
7,773.74 
137,246.32 
22,329.85 
19,591.49 
21,385.21 
18,704.33 
17,643.63 
33,570.18 
19,397.93 
15,465.91 
9,980.07 
13,136.93 
53,557.89 
22,071.39 
133,055.58 
28,128.55 
11,051.43 
43,287.47 
7, 761.65 
21,302.20 
24,959.23 
30,197.25 
13,847.30 
38,516.44 
5,473.74 
20,306.42 
18,095.41 
18,657.50 
25,500.37 
43,485. 47 
29,195.24 
126,920.10 
9,232.22 
99,473.18 
47,534.16 
19,038.51 
25,962.93 
49,954.87 
A ~9iJ88• \ TOTALS 
16,561.271$ 70,307.09 
62,665.43 194,597.15 
8,786. 44 36,799.46 
76,149.67 283,534.21 
12,583.43 55,100.67 
13,655.91 
34,169.07 
29,535.31 
9,477.27 
167,322.41 
27,223.22 
23,884.76 
26,071 .57 
22,803.21 
21,510.03 
40,926.76 
23,648.82 
18,855.10 
12,167.11 
16,015.78 
65,294.52 
26,908.11 
162,213.34 
34,292.60 
13,473.27 
52,773.49 
9,462.52[ 
25,970.36 [ 
30,428.811 
36,814.67 
16,881.80 
46,956.94 
6,673.23 
24,756.34 
22,060.83 
22,746.11 
31,088.51 
53,014.85 
35,593.09 
154, 733.32[ 
11,255.33 
121,271.71 
57,950.74 
23,210.58 
31,652. 42 
60,901.99 
53,517.82 
99,214.26 
102,401.62 
47, 021.10 
566,745.75 
108,725.33 
102,156.05 
113,835.40 
101,427.24 
88,020.79 
154.219.19 
96,345.85 
70,204.71 
51,987 .11 
68,219.94 
245,734.02 
100,189.13 
586,538.04 
128,215.67 
56,334.66 
194,814.02 
38,536.80 
99,816.21 
114,239.70 
145,804.44 
72,677.02 
154,975.92 
30,217.38 
103,469.48 
100,265.14 
99,875.65 
120,917.29 
213,803.08 
130,801.44 
503,811.38 
50,147.79 
464,613.37 
197,391.91 
98,047.35 
137,548.56 
226,761.27 
TOTALS .... . .. .. ............. $2,360,128.71 $1,146,183.56 $1,511 ,223.14 $1,842,392.05 $6,859,927.46 
31 
1967-1968 
DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND 
September 1, 1967 
COUNTY SEATS 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Uamberg 
. . . . . . . . • . . . ....... $ 5,552.09 
. . . . . . . .. . . . . . . . .•• . 10,000.00 
. . . . . . . . . . .•.... . ... 3,180.50 
. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 10,000.00 
···· ···· ···· ·· ·· l14~79 
Barnwell 
Heaufort 
Bennettsville . . ......•............. . 
l.li,hopville 
Can1<.len ..... . ..•••. ....••. ........ 
Charleston 
Chester 
Chesterfield 
Columbia 
Conway 
Darlington ......... ... . ... . 
Dillon .......... .. 
Edgefield ....... • .. .. . . .•.... .. .. 
Florence ............. . .. .......... . 
Gaffney .•.. . . . .•. ... 
Georgetown .. ..•.. ... .............. 
Greenville .... . . ....... .... ... .... . 
Greenwood .............. .. .... . ... . 
Hampton . . . . . .... . ... .. . . 
4,665.55 
6,432.49 
7,lll.69 
3,662.58 
7,851.15 
10,000.00 
7,053.48 
2,000.00 
10,000.00 
8,745.86 
6,853.29 
6,304.82 
2,937.42 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
2,539.09 
COUNTY SEATS 
Kingstree 
Lancaster 
Laurens ...... . .•• , . ... . • .. . ... .... 
Lexington ..... , ..... .•..... . 
McCormick ...... . ..... . .•. 
Manning ....... . . .... .. ..... .. .. .. . 
Afarion . ............ . .. ......... . . 
Moncks Corner . . ................ . . 
Ne\vberry ..... . .. ....... . ...... ... . 
Orangeburg ..... . ..... .•• ... 
Pickens ...... . ..... . . . . . . 
Ridgeland .... .. ......... . .. ... ... . 
St. George ...... . .. • .. . ...... ..... 
St . Matthews ....... .•.. .... . .. .... 
Saluda . ...... . ... .. . ........ • . ... 
partanburg .... ....•........ •... .. 
Suntter ............ .. . .. . ......... . 
Union ... ........ ... . ... . .... . . .. . . 
Walhalla . ....... . ........... . ... . . . 
Walterboro . .... .. ..• .... ...•..... . 
3,929.15 
8,169.82 
10,000.00 
2,000.00 
2,040.67 
4,000.65 
7,327.20 
2,073.35 
9,605.84 
10,000.00 
2,244.94 
2,000.00 
2,000.00 
2,484.96 
2,133.61 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
3,504.27 
5,532.6 
Winnsboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,553.29 
York 4,859.60 
Total County Seats ......... ... .... $285,496.83 
32 
1967-1 968 
DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND-Con. 
CITIES .AND TOWNS 
Andrews . . . . .. . .. ... . ... . .. . . . ..... $ 
Arcadia Lakes .. .. .. ... • ... . ...... 
Aynor . . . . . . . . . ... . •......... 
Batesburg ....... . . .. .. . . .. .. .... . 
Belton ... .. . . ..... . 
Bethune . .......••.. . ... . ....... .. 
Blacksburg .... .. .. . .. ...• ...... . . 
Blackville . . .. . .... . ... . . 
Blenheim . . . . .. ... . . . ........ . . . . 
Bluffton . ... . ............•........ 
Bonneau ...... .. ... . 
Bowman 
Branchville ... ....•... . . . .. ... . . .. 
Brunson 
Burnettown 
Calhoun Faile . . . . . .. • . ....... 
Cameron . ........ . ... . . . .. .. . . .... . 
Campobello .. . . 
Carliele ...... . .. ... .. . . . .... .... . . 
Cayce .. . . 
Central . . . . . . . . .. . . . .. ..•.......... 
Central Pacolet . ..• . .. . ..• . ... .. . 
Chapin . . ............ . ..... . ... . . 
Chappells .. .. . ....... . ...• . . . . ... . . 
Cheraw ... . ......... . . .. . . .. . . .. . . 
Cherry Grove Beach . . . . . . . . . 
Chesnee . . ... .. . . . .. . . . .... .. . . 
City View . .. . . . . . . . . . . ... ...... . 
Clemson .... .. ..... . ...... . ...... . 
Clinton .. ........ . ...••...... ... ... 
Clio .... . ... . ...... .. .... . .... .. . . . 
Clover ............. .... . . . .. . .. . . . . 
Cope ..... . .... . . . . ..•. ... . . • . .. ... 
Cordova 
Cottageville 
Coward .. . . . . .... . ......... . •.• .... 
Co\vpens . .. . .. .... . . . ••.. ... • . ..... 
Crescent Beach .....• . . ....•. . .. 
Cross Hill .... . 
Dentnark .. . ... .. . . . . .. . ... .. .... . . 
Donalds .... . ..... . .. . ......• . . . 
Due West . . . . . . . . . . . . .. 
Duncan ....... ... . .. . . ... . ... . . . . . 
Easley . .... .. •.....•.. . .. . .. • . 
Eastover ...... . . . ... . .......... . . 
Ehrhardt ... . . . . ..... .. . . .. . . . . .. . 
Elgin .. .. . ... •• ...... . ... . . . .•.... 
E lko . . .... . . .•. •.... . ..• . .. 
E lloree .......•...... . .. . ..... . . ... 
Estill .......... . . . . .. • . .....• , . .... 
Eutawville . ........... • . . .. .. . . 
Fairfax .............. .. ......... . . 
F olly Island 
l'~orest Acres ... . ...... . ..... . ... . . 
F ort Lawn . . .. . . .. . . . .. . ........ . . 
Fort Mill ... ... ... . .............. . . 
Fountain Inn . ...... . . . . . . . .... .. . . 
Furman . . . .... . . .. . . . . ... . ..... . . . . 
Gilbert .... . .. .. .•.. . . . ..... . .. . ... 
Goose Creek .. . . . .. .. ... . .. ... .. .. . 
September 1, 1967 
3,068.96 
322.75 
648.56 
3,887.28 
5,215.04 
591.36 
2,220.43 
1,941.60 
188.95 
363.60 
410.58 
1,129.62 
1,2m.24 
615.88 
520.89 
2,578.92 
619.96 
428.97 
398.33 
9,692.66 
1,504.46 
340.11 
365.65 
130.73 
5,281.43 
212.44 
1,067.32 
2,527.85 
1,620.89 
8,106.49 
865.09 
3,574.74 
231.85 
213.46 
531.10 
563.79 
2,081.52 
449.40 
450.42 
3,289.78 
424.88 
1,190.90 
1,211.33 
8,459.88 
728.23 
492.29 
336.03 
198.14 
1,063.02 
1,904.83 
477.99 
1,852.74 
1,161.28 
3,924.ffi 
196.10 
3,365.79 
2,485.93 
249.21 
174.65 
847.72 
CITIES AND TOWNS 
Govan . .... . . 
Gray Court 
Greeleyville 
Greer 
HardeeviJie 
Harleyville 
Hartsville 
Heatb Springs 
Hemingway 
Hickory Grove 
Hilda .. 
Hodges 
Holly Hill 
Hollywood 
Honea Path 
Inman 
lrmo 
Tsle of 
Iva 
Jackson 
............... ..... ....... 
Palms . . ... . .... . 
Jamestown .. . .... . ............... . 
J efferson .... . . .. . .. . .. . . . . . . 
J ohnsonville . .. .. . ... ... . . . . 
J ohnston . . ..... .. . . . . 
Jonesville . . . . . ...... . . ... . 
Kershaw 
!{line 
Lake City .. . ... . .... . . 
Lake Vie\v .. . .. .... . .. .. ... ..... . 
f.kl1nar .......... . . • . ... . .•....... 
.T...andru1n .... . .. . . . . .. .. . ... . .. .. . 
Lane ... . . . . . ... . ... . . .. .. .. · 
Latta . . . . . . ..... .. . . .. . . .... . 
Leesville . . . . . ..• . .... . ..... .. . . 
Liberty . . . .. . .. . .. . . ..... . . ... . . 
LincolnviJie .. . .....•..... . ........ 
Li t tle Mountain . . . .... . 
Livingston .... .. . .. . ... . . . . , . ... . . 
Lockhart ... . . ...... • . 
Lodge .... .. ... .. .. .... ... . .. . 
Loris . .. .... . .. .. . . . . ..... .. ... · · . . 
Lowndesville . . ...... . . .. . . .. ..... . 
L O\VTY8 ..... . . . ... • •. . .. . . .. .•... 
Luray ........ .. .. .. .... . ·· · · 
Ly n1an .. . ... . . . ..... . . ... . .. .. ... . . 
Lynchburg . .. ... ... .. . .. . . .. . ... .. . 
McBee . ..... ...... . .. .. . . · · · · · .... · 
McClellanville . .. . ... • .. . . .. . . .... . 
McColl ..... . . . ........ . ... ... .. . . . 
McConnells . .. .. .. . ... . . .... . . . . 
Mauldin . .. . . ...... . .. • ...... . ... . . 
Mayesville . . . . . .. . ...... . 
Meggett .. .. . ..... ..... .. .. . 
Mount Carmel ...... . ....... . ..... . 
Mount Croghan . . ...... .. .. ..... . . . 
Mount Pleasant . . .. .. ......... . .. . 
Mullins ..... .. . . ..... . ...... . .. . .. . 
Myrtle Beach . . . . . . ... . .. . .... .. . . 
Neeses ............ . . . ... .. .. . . .. . 
New Ellenton . .... ...... .... .. . . . . 
140.95 
483.10 
514.76 
9,158.49 
714.95 
572.98 
8,949.11 
849.77 
971.31 
293.13 
264.53 
213.46 
1,261.37 
341.13 
3,52.6. 74 
1,750.60 
366.67 
1,211.33 
1,385.98 
1,783.29 
187.93 
503.53 
900.83 
2,164. 25 
1,469. 73 
1,600.46 
217.55 
6,188.39 
883.47 
1,144.91 
1,971. 21 
507.61 
1,941.60 
1,653.57 
2,713.74 
428.97 
243.08 
212.44 
130.73 
184.86 
1,738. 35 
279.85 
304.36 
104.18 
1,287.93 
555.62 
523.93 
361.56 
2,531.94 
271.68 
2,632.03 
768 .02 
192.()1 
111.33 
148.10 
5,225.25 
6,362.02 
8,001.29 
354.41 
2,358.31 
33 
1967-1968 
DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND-Con. 
CITIES AND TOWNS 
Nichols . . . ... .. ..... . . . . . . . ... $ 
Ni nety Six ..... . ... . ........ . 
Norris 
North .. . 
North .Augusta .........•. . .... .. . 
J\Tor,vay ........... ............ . 
Ocean Drive Beach ...... . . . . ....• . . 
Olanta ..... ..... ...•. 
Olar .. 
Pacolet 
Pacolet Mills 
Pageland 
Pampli co 
Parksville 
Patrick 
Paxville 
Peak .......... . . 
Pelion ....... . . ............. . ...•.. 
Pelzer . . . . . . ...• •. .. ... ..... 
Pendleton .... . . . 
]>prry ... . ... .. . 
Pine Ridge ..... . ...•.• .. ... . .. .. . 
Pinewood . 
Pl um Branch 
Pomaria .... 
Port Royal 
Prosperity .. . 
Ravenel ......... . ...... ... .. ..... . 
Reevesville .. 
Richburg 
Ridge Spring .. . . ........ ..... ... .. 
Ridgeville 
Ridgeway 
Rock Hill ............ . . ........ . .. 
Rowesville 
Ruby 
St. tephens ................ ... .. . 
Sa lem .. .. ........... .. . . 
alley . . ..................... . .. . .. 
antee ............. . .. . ... . ... . .. .. 
eneca ........ . .. .. .. . ... .. . .... . 
Sharon . . . . . ..................... . 
ilverstreet ................... . ... . 
impsonville . .. . . . .. .............. . 
September 1, 1967 
630.18 
2,081.52 
606.68 
1,069.36 
10,000.00 
536.21 
319.68 
580.13 
476 .97 
1,278.74 
1,507.52 
2,063.14 
1,009.10 
167.50 
401. 39 
220.61 
87.84 
237.98 
108.26 
2,408.35 
200.19 
336.03 
582.17 
141.97 
234.91 
700.65 
773.17 
538.25 
273.72 
240.02 
662.86 
624.05 
425.90 
10,000.00 
406.50 
290.06 
1,493.22 
210.40 
411.61 
107.24 
104.18 
626.09 
440.20 
5,665.46 
285.98 
184.87 
2,330.73 
CITIES AND TOWNS 
Six Mile 
Smoaks 
Symrna 
Society Hill . .. .... .... ...... .. 
~outh Congaree .............. . 
Spri ngdale ....... . ... .. . . ...... . 
pringfiel d .. . .. . ................. . 
Starr 
Stuckey .............. ... . 
, ullivan 's lsland . .... ... ... . 
Summerton . . . ..... ... . ..... . .... . 
Summerville . 
Summit ... ..... ... ........ ... ..... . 
Surfside Beach ..... ............ .. . 
g,vansea ... .. ....... . .......... ... . 
Sycamore .... . ............ .. ...... . 
Tatum .............. .. .... . ... . 
Timmonsville .. ... . .. . ............ . 
Travelers Rest ..... . 
Trenton ... 
Troy 
Turbevi lle 
Ulmers 
V ance ... 
Varnville 
Wagener . 
Wards . . . .. ..... . .. . .......... .. . 
Ware Shoals ............... .... ... . 
Wa terloo ....... .. ........... . 
Wellford ................. . 
Westminster ..... .... . .... .. . ... . 
West Columbia 
West Pelzer 
\Vest Union .. . ....... .. .... .. 
Whitmire ............ . ........... . 
Williams .......... . .... .. .. .. ... . 
Williamston 
Williston .. 
Windy Hill Beach ... . . ... . .... .. . 
Woodford 
Woodside 
Woodruff 
Yemassee . . . .... .. . . .. . .. . . . 
222.66 
148.10 
53.11 
691.46 
663.88 
2,189.78 
803.81 
24 .19 
203.25 
1,387.00 
1,536.12 
3,710.58 
110.31 
952.92 
792.57 
409.66 
134.82 
2,22-1.51 
2,015.13 
320.71 
265.55 
362.68 
171.59 
86. 2 
1,492.20 
627.1 1 
165.46 
2,728.04 
151.16 
1,062.21 
2,464.53 
7,375.20 
701.67 
452.46 
2,719.87 
19 .14 
3,800.46 
2,780.13 
278.83 
175.67 
200.19 
3,757.56 
483.10 
Total Cities and Towns ... . ....... $299,667.39 
Grand Total ............... . .... .. $585,184.22 
Date of Bonds 
Sept. 
June 
.Mar. 
Dec. 
Apr. 
Nov. 
Oct. 
Apr. 
Dec. 
Nov. 
Apr. 
Feb. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Apr. 
Dec. 
Apr. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Apr. 
May 
May 
May 
May 
May 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Aug. 
June 
July 
June 
f'eb. 
June 
Feb. 
Oct. 
Aug. 
July 
May 
Jan. 
t'eu. 
May 
Sept. 
June 
Mar. 
June 
Nov. 
June 
Jan. 
July 
May 
Mar. 
June 
Apr. 
July 
July 
May 
July 
May 
June 
Sept. 
1, 1957 ..... .. 
1, 1958 .. 
1, 1960 ... 
1, 1961. .. 
1, 1966. 
1, 1953 ... 
1, 1954 .. 
1, 1955 .. . 
1, 1955 . . . 
1, 1956 .. 
1, 1957 ... 
1, 1958 
1, 1958 .. 
1, 1959 .. 
1, 1960 .... 
1, 1961. .. 
1, 1961 .. 
1, 1962 .. . 
1, 1962 .. . 
1, 1964 .. 
1, 1965 .. 
1, 1965 .. 
1, 1966 .. . 
1, 1968 .... . 
1, 1965 .. . 
1, 1965 .. . 
1, 1965 .. 
1, 1965 .... 
1, 1965 .. 
1, 1965 .. . 
1, 1966 .. . 
1, 1967 .. 
1, 1967 ... 
1, 1967 ..... . .. . 
1, 1967 
1, 1967 ... 
1, 1967 .. 
1, 1967 .. 
1, 1967 .... 
1, 1966 ......... 
1, 1967 
21, 1966 . .. .. . .. . 
1, 1967 . 
1, 1967 
1, 1967 .. 
15, 1968 
1, 1957 ........ . 
1, 1960 .. . 
1, 1959 .. . .... .. 
1, 1964 ........ . 
1, 1964 ....... .. 
1, 1966 ....... .. 
1, 1966 .... .... . 
1, 1966 ........ . 
1, 1967 . . ...... . 
1, 1968 ........ . 
1, 1968 ....... . 
1, 1964 ........ . 
1, 1962 ....... .. 
1, 1964 ...... .. . 
1, 1964 ........ . 
1, 1965 ........ . 
1, 1966 ..... .. .. 
1, 1967.. ...... . 
1, 1968 ........ . 
1, 1963 ........ . 
1, 1963 ....... .. 
1, 1964 ........ . 
1, 1964 ........ . 
1, 1965 ........ . 
1, 1965 ....... .. 
1, 1964 . ...... .. 
1, 1965 ....... .. 
1, 1966 ... .... .. 
Descri ption 
State Ports Bonds 
State Ports Bonds 
tate Ports Bonds 
State Ports Bonds 
State Ports Bonds 
.. I 3.40 
...... ... .... . ....... I 2.55 
.. ... . .. .. .. .. . I 3.25 
.. .............. I 3.00 
. 13.40 
I 
I 
State School Bonds .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . I 2.10 
State School Bonds . .. .. .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. 11 80 
State School Bonds .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. • .. · 2:00 
State School Bonds . . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . I 2.35 
tate cbool Bonds .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 2.65 
State School Bonds . .. . .. • . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . • .. . . · 1 2.85 
State School Bonds .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2.30 
State School Bonds . . . . . .. . . .. .. . . .. .. • .. . .. . . . . 13.10 
State School Bonds . . . . . . . • . . . . . 3.25 
State School Bonds .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2.80 
tate chao! Bonds .. .. .. .. .. .. .. ·...... .. .. -~ 4.50 
State School Bonds . . . . . . . .. . . . . . . 3.00 
tate School Bonds . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. . . .. .. .. .. .. . . 4.50 
State School Bonds . . . . . . . . . . .. . .. • . . . .. . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . 2.50 
State School Bonds--Series AA ... . .......... .. ,. . . ... ... ... . .. ,2.90 
tate chool Bonds- Series BB 2.85 
State School Bonds . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . . 4.50 
tate School Bonds--Series CO . . . 3.40 
State School Bonds-Series DD .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . I 3. 75 
State Highway Bonds ................... .. 2.80 
Stale Institution Bonrls : 
The Citadel . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . . .. . ., Various 
Clemson University . . . . . . . . . . . . . . . Various 
Medical College . . . .. .. .. .. .. ... ............ 14.50 
State College .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . 4.50 
University of South Carolina.. .......... .. .. . . I Various 
~:~t~~~~ ~ll:~: · · ·.. . . ·::::: ::.::: :::: :I !:~g 
~Oi~.. .. . . . . ... · · ···· ···· · ··· j ~~ Clemson University . . . . . . . Various 
State College . . . . 5.50 
University of South Carolina .... Various 
Winthrop ollege . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. Various 
Clemson University 6.00 
Cni versily of South Carolina.... .. ...... . .. . .. .. . 6.00 
Winthrop ollege . . . . . . . .. . . . . . . . . . 6.00 
SOUTH CAROf,INA STATE NOTES: 
Educational 'felevi s ion Commission . ... . 
Educational Television Commission . . ... . 
Reta rded Children's Habilitation Center . 
Retarded Children's Habilitation Center ..................... . 
5.50 
5.50 
5.50 
5.50 
5.50 Clemson University-Auditorium Related Facilities 
University of S. C.-Multi-Purpose Auditorium . 
State choolbook Com mi . sion ... 
5.50 
.. .. I 3.25 
I 
••OTHER STATE NOTES 
'tad ium Notes 
Stadi utn Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . •. · · · · 
Armories, lnslitutions, (Archives Department) .. .. 
Armories, lnstitutions-l st Series '64 . . 
Slate llospital ........... .. .. .. .. .. 
tate Hospital ... ... ............................. .. ... ... .. 
tate Hospital . . . . . . . . . . . .. .... . .. .. . ... .... · 
State llosp ltal--8erlcs S ·pt. l, 1966 .. .. .. ................. .. 
tate ITospital--8erics Jw1e 1, 1967 . ... ... ........ . 
State Hospital-Series March 1, 1968 .. . .. . ...... . 
State Hos]Jital- ries ,June 1, 1968 ................... . 
tate Penitentiary-Refunding Note ......... • . . ......... 
Whitten Village . ........ . . . ........... . 
Whitten Village ... . ........ . .......... . . . 
Whitten Village ...... . ........... ..... ... ...... .. . 
Whitten Villag .... . ... . .... . ........... ... . 
Whitten Villa ................................ .. ......... . 
Whitten Vii e .... . ...... ..... . .... . . 
Whitten Vi age .. .. .. .. .. .. . ..... .. 
tate Not lst eri es '63 (Med. Col. & Bd. Correc.) 
State No - 2nd Series '63 (S. C. School for Boys) . 
State N 3rd Series '63 (Board of Corrections) . 
State le--4th Series '63 (S. C. School for Boys) 
State ote--5th Series '63 (Pineland 'J'raining School) . 
Stat ote--6th Seri s ' 63 (Medical College) 
ta Note--2nd Series '64 (Clemson University and John 
G. Ri chards Industria l School) . . . . . . . . . . . . ..... .. . 
te Note--3rd Series '64 (School for Deaf and Blind) . 
te Note (Riverside School for Girls) . ..... . 
4.00 
5.00 
4.50 
1
4.50 
4.50 
4.50 
5.00 
6.50 
5.50 
6.00 
6.00 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
5.50 
6.00 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
5.50 
• ~'unds on deposit with paying agent for all matured honds. 
•• Not direct obligationo. 
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STATEMENT OF CURRENT INDEBTEDNESS-JUNE 30,1968 
"<~ MATURITIES ~ 
""' 
, 
~~ ~g I I! I cl; .:1 :!! 1968-69 1969-70 1976-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 19i7-78 1978-79 1979-80 1 1~ 1986-81 
~Ol ::::1::~ 
* ...-4 o..., 
1981-82 1 1982-82 11983-84 1 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 
$ 6,ooo, ooo.ooJ$ 2,7oo,ooo.oo/$ 300,ooo.ooJ$ 3,ooo,ooo.oo\$ 300,ooo.oo\$ 30o,ooo.oo aoo,ooo.oo
1
1
$ aoo,ooo.oo\$ 300,ooo.oo!$ 300,000.00:$ 300,ooo.ool$ 300,ooo.oo 300,ooo,oo
1$ 300,000.00 $ .......... $ ..... . .... ,$ 
50
._ ..• _
000 
.. _ ..... 
00
. ··I$ 
10,000,000.001 4,500,000.00, 500,000.001 5,000,000.001 500,000.001 500,000.00 500,000.00 500,000.001 500,000.001 500,000.001 500,000.001 500,000.()(, 500,000.001 500,000.00 
...... $ 
I' 
...... $ $ . $ 
5,000,000.001 1,750,000.00, 250,000.001 3,000,000.001 250,000.001 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.001 250,000.001 :150,000.001 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
1,000,000.001 250,000.001 50,000.001 700,000.001 50,000.001 50,000.00 50,000.00\ 50,000.001 50,000.001 50,000.001 50,000.00 50,000.0L 50,000.001 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
2,500,000.001 125,000.001 125,000.001 2 250 ooo.oo_1 125 ooo.oo 125,ooo.oo 125,ooo.oo 125,ooo.oo 125,ooo.oo 125,ooo.oo, 125,000.001 125,000.0\, 125,ooo.ool 125,ooo.oo 125,ooo.oo 125,ooo.oo 125,ooo.oo, 125,ooo.oo 
1
----1----1 ' ' ' I I I I l-----------------1----1----1----1----
$ 24,500,000.00$ 9,325,000.001;$ 1,225,000.00i$ 13,950,000.00,$ 1,225,000.001$ 1,225,000.00 $ 1,225,000.00~ $ 1,225,000.00~$ 1,225,000.001:$ 1,225,000.001'$ 1,225,000.00 $ 1,225,000.00 $ 1,225,000.00($ 1,225,000.00$ 425,000.001$ 425,000.00$ 175,000.00$ 175,000.00 
$ 30,ooo,ooo.OOI$ 19,500,000.00,$ 1,5oo,ooo.oo!$ 9,ooo,ooo.oo!$ 1,5oo,ooo.ool$ 1,5oo,ooo.oo $ 1,500,000.00,$ 1,500,ooo.ool 1,500,ooo.OOI$ 1,500,ooo.ool' $ .. .. .. .. . $ $ . . •.. · ..... _.
1
$ .. .. . .. . $ .......... $ ...... $ .......... $ 
20,000,000.001 12,000,000.00 1,000,000.001 7,000,000.001 1,000,000.001 1,000,000.00 1,000,000.001 1,000,000.00, 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
20,000,000.001 12,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000,00. 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00, 1,000,000.001 1,000,000.001 1,000,000.00 . . . . 
20,000,000.001 11,000,000.001 1,000,000.001 8,000,000.001 1,000,000.001 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00, 1,000,000.001 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.0\, 
15,000,000.00 7,500,000.00 750,000.00 6,750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.001 750,000.001 750,000.00 750,000.()(. 750,000 001 
10,000,000.001 5,000,000.001 500,000.001 4,500,000.001 500,000.001 500,000.00 500,000.00 500,000.00, 500,000.00 500,000.001 500,000.001 500,000.0\, 5oo,ooo:oo 
8,000,000.00 4,500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 500,000.00 , 5~,000.00 ~.000.00 ~.000. 00 1 ~~.000.00 500,000.001 _...... . .. .. .. ........ 
13,ooo.ooo.oo
1 
5,200,ooo.oo
1 
65o,ooo.oo
1 
1,1so,ooo.oo
1 
65o,ooo.oo
1 
650,ooo.oo 65o,ooo.oo 650,ooo.oo 650,ooo.oo
1 
65o,ooo.oo 650,ooo.oo 65o,oro:oc 66o,ooo.oo1 650,000.00 
500,000.00 
250,000.00 10,000,000.00 3,500,000.00 500,000.00 6,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,00
0.001 500,000.00 500,000.001 500,000.001 500,000.01. 500,000.001 
5,000,000.00 1,500,000.001 250,000.001 3,250,000.001 250,000.00 250,000.00 250,000.00
1 
250,000.00 250,000.001 250,000.00 250,000.00 250,000.0L :150,000.001 
~:ggg:::~l 1.~:~:~1 ~:l::~ 3.~:::~ ~~:~:~1 25o.ooo.oo 2i<i,OO<J:oo 2i<i,ooo.oo 25o,ooo:oo1 ·25o,00o:ool 250,ooo.oo 250,ooo.ot 25o,ooo:oo1 25o,ooo.oo 5.::::~1 1.~:~:~1 J8:~:~1 d~:~:~l ~:~:~1 ~::l:~ 25<i,OO<J.oo! ·2i<i.ooo·.ooj ·25o,ooo·.oo :i5o,aoo.oo 250,ooo.oo z.;o,ooo.oc ·25o,ooo:ool 25o.ooo.oo 
5,000,000.001 750,000.001 250,000.001 4,000,000.00 250,000.00 1' 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.0~ 250,000.001 250,000.00 
650,000.00 
500,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
300,000.00 
500,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
260,000.00 
300,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
300,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
300,000.00 
s,ooo,ooo.oo GOO,ooo.oo 300,000.00 5,1oo,ooo.ool 300,000.00 300,ooo.oo 30o,ooo.oo l 300,ooo.oo 300,ooo.oo 300,ooo.ool 3oo,ooo.oo 3oo,ooo.oo ~oo_ •. ooo.ool 3oo,ooo.oo 
2,400,000.00 600,000.00 300,000.00 1,500,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.001 300,000.00 300,000.00 . . 
5,000,000.00' 250,000.001 250,000.001 4,500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.001 250,000.00 250,000.00 500.000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000 00 
13,ooo,ooo.ool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,ooo,ooo.oo 5oo,ooo.ool 500,ooo.oo 1,ooo,ooo.oo 1,ooo,ooo.oo 1,ooo,ooo.oo 1,ooo,ooo.oo 1,ooo,ooo.oo1 1,ooo,ooo.oc 1,ooo,ooo.oo 1,ooo,ooo.oo 1,ooo,ooo.oo 1,ooo.ooo:oo 1,ooo,ooo.oo 1:ooo.ooo:oo ~-:DO$ 87,815,000.00~$ 9,540,000.00~$ 97,37o,ooo.00;$10,040,000.00~$ 9,830,000.00 $10,250,000.00 $10,25o,ooo.ool$10,25o,ooo.~1 $ 9,950,000.001$ 8,200,ooo . oo~$-6,2-oo-.-ooo .oo $5-,200-.-ooo-.-001_$ 3_,95_o_,ooo_._oo:l$ 3,95o,ooo.oo~:l $$ 3,300,ooo.oo $ 2,3oo,ooo.oo $ 2,oso,ooo.oo 
$ 6,500,000.001$ 4,000,000.001$ 500,000.001$ 2,000,000.001$ 500,000.001$ 500,000.00 $ 500,000.00$ 500,000.001$ .......... I$ . $ .,$ $ . . . . . .. i$ ~ 
---- I I . I i I ---- ----1-----1 
$_6_,5oo_._ooo_.oo
1
$ 4,ooo,ooo.oo
1
1$ 5oo,ooo.oo
1
1$ 2,ooo,ooo.oo]$ 5oo,ooo.oo
1
1$ 500,ooo.oo 5oo,ooo.oo $ 500,ooo.ooj$ ........ 1$ .. ....... 
1
$ $ .. /$ I$ ......... . 
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